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Annual Meeting Of 
State Publicity Bureau
T h e  T h ir ty -S ix th  A n n u a l M eet- | 
in g  and  B a n q u e t o f  th e  S ta te  o f  
M a in e  P u b lic ity  B u rea u  w ill  be  j 
held. J a n u a ry  2 0 th  in  B a n g o r , 
a c c o r d in g  to  D a v id  G a rcea u , 
P r e sq u e  Is le , B u rea u  P r e s id e n t .
T h e  a ll-d a y  m e e t in g  w ill be  
h e ld  in  th e  B a n g o r  P lou se , s ta r t­
in g  w ith  a D ire c to rs  L u n c h e o n  at 
n o o u  a n d  fo l lo w e d  b y  th e  A n ­
n u a l B u sin ess  M e et in g  a t  2 :0 0
P .M . w h ich  w ill  b e  p r e s id e d  o v e r  
by  M r. M a it la n d  B a r te r  o f  R a n g e - 
ley , ch a irm a n  o f  th e  B o a r d  o f  
D ire cto rs .
T h e  th e m e  o f  th e  a fte r n o o n  
m e e t in g  w ill b e  “ M a in e ’s b id  to  
a ttra c t  m o r e  b u s in ess  th ro u g h  
H o s p ita lity .”  P a n e l sp e a k e rs  w ill 
j be N o r b e r t  X . D o w d , B a n g o r , 
E x e cu tiv e  M a n a g er , B a n g o r  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  6 )
Mining Operations Begin On 
The Wilber Reed Properity
F o r  m a n y  y e a rs  th e r e  h a v e  
b e e n  s p o r a d ic  m in in g  a tte m p ts  in 
R a n g e le y  R e g io n . G o ld , le a d , c o p ­
p e r  a n d  a r s e n ic  h a v e  b een  m in ed  
in sm a ll q u a n tit ie s . T h e r e  are  
g h o w in g s  o f  n e a r ly  e v e ry  k in d  o f  
m in e r a l a n d  m e ta l b u t th e  c o n ­
c e n tr a t io n  o f  th ese  m in e ra ls  h av e  
n e v e r  b een  fo u n d  in  q u a n tit ie s  
la r g e  e n o u g r  to  w a r r a n t  e x te n s iv e  
m in in g  o p e r a t io n s .
A b o u t  4 y ea rs  a g o  th e  U. S. 
B u re a u  o f  M in es lo c a te d  an  e x ­
te n s iv e  o u tc r o p  o f  a h ea v y  D io r ite  
r o c k  o n  th e  h ill n o r th  o f  L in c o ln  
W i lb u r ’s h ou se  o n  la n d  o w n e d  
In p a r tn e r sh ip  b y  L in c o ln  W ilb u r  
a n d  R a lp h  G. R e e d . (M r . R e e d  Is 
a ls o  o w n e r  o f  T h e  G reen  F a rm  
on th e  S tra tto n  Road.^) A n a ly s is
o f  th e  le d g e , w h ic h  a p p e a rs  to  b e  
a b o u t  8 fe e t  th ic k  at th e  o u tc r o p , 
s h o w e d  a b o u t  4 %  ir o n  a n d  a lu ­
m in u m  o x id e  w ith  a s h o w in g  o f  
c o p p e r . E s tim a te s  o f  th e  q u a n tity  
o f  o r e  ru n  b e tw e e n  5 0 ,0 0 0  a n d  
3 0 0 ,0 0 0  to n s . T h e  ir o n  a n d  a lu ­
m in u m  o x id e  is v is a b le  in  the 
r o c k  in  th e  fo r m  o f  g a r n e t  c r y s ­
ta ls . G a rn ets  h av e  m a n y  in d u s ­
tr ia l u ses  as an  a b ra s iv e , p a r t i­
c u la r ly  in  g a rn e t  sa n d  p a p ers  a n d  
in  sa n d  b la s t in g  m a ch in e s . A t  
th e  p r e se n t  t im e  W ilb u r  a n d  
R e e d  a re  s to r in g  th e  o r e  w a it in g  
a fa v o r a b le  m a rk e t . J o h n  R a n d , 
S ta te  G e o lo g is t  w ith  th e  S ta te  D e­
v e lo p m e n t  a n d  th e  m a r k e t in g  o f  
the o re .
A fu r th e r  in te r e s t in g  fe a tu r e  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  0>
Wilber-Reed property. Holman Ferguson operation the back- 
hoe and Leonard Thibodeau bossing the job.
KENNEBAGO BOB SAYS:
According to Alton Quimby *‘Pod Auger Days”  refers to 
the old wood augers used years ago that had a pod shaped 
cutter on the business end.
School Building Planning 
Comm. Discuss Findings
L a st m o n th  the R a n g e le y  L a k es  
R o ta r y  J lu l in v ite d  th e  R a n g e le y  
S c h o o l B u ild in g  P la n n in g  C o m ­
m ittee  to  d is cu ss  th e ir  f in d in g s  
at a R o ta r y  M eetin g . M r. K en . 
H in k le y , C h a irm a n  o f  th e  C om ­
m ittee , o p e n e d  th e  d is c u s s io n  a n d  
in tr o d u c e d  M r. B a s il K in n e y , Su - 
p e r in d e n d e u t  o f  S c h o o ls  w h o  g a v e  
a ta lk  il lu s tr a te d  by ch a r ts  on  s o ­
m e o f  th e  fa c ts  u n c o v e r e d  by th e 
C o m m itte e  o f  w h ich  he is a n  ex- 
o f f i c i o  m em b er .
M r. H in k le y  e m p h a s iz e d  at th e  
o u ts e t  th a t  th e  C o m m ittee  h as NO 
C O N C L U S IO N S . I t  h as, h o w ­
e v e r , u n co v e r e d  a lo t  o f  fa c ts  and 
h as c o m p lie d  f ig u r e s . M r. K in ­
n ey  b eg a n  h is ta lk  b y  o u t lin in g  
th e  w o r k  o f  th e  C o m m itte e  as 
c o n s is t in g  o f  f i ' e  p a r ts : 1. E s-
, t im a te  o f  fu t u r e  p u p il p o p u la - 
t .c n ;  2. E v a lu a t io n  o f  p resen t 
s c h o o l  p la n t ; 3. D e f in it io n  o f  
s c h o o l  p la n t r e q u ir e m e n ts ; 4. 
S tu d y  o r g a n iz a t io n  o f  th e  g ra d e  
se tu p  in  s c l io o ’ s y s te m ; 5. P r o ­
p o sa ls ..M r . K in n e y  sa id  th a t th e 
c o m m it te e  h ad  p r o g r e s s e d  to  th e  
th ird  p o in t  a n d  w e re  in  th e  p r o ­
cess  o f  d e f in in g ' p la n t r e q u ir e ­
m en ts .
In  c o n s id e r a t io n  o f  th e fu tu r e  
p u p il p o p u la t io n , a  s tu d y  o f  th e  
1 p ast y ea rs  re v e a ls  a s tea d y  
g r o w th  . In  1 9 5 1  th e  t o t a ' p u ­
p il p o p u la t io n  o f  the R a n g e le y  
S ch o o l S y stem , b o th  p r im a r y  and 
s e co n d a ry , w as 29 2 . B y  1 9 5 7  
th is  h ad  g ro w n  to  356  an  in cre a se
i _________________________________
Marshall Soule 
Family Moves Out 
of The Region
M a rsh a ll S o u le , p o w e r  p la n t 
su p e r in te n d e n t o f  the O q u o s s o c  
L ig h t  an d  P o w e r  C o m p a n y , c lo s e d  
14 y e a rs  s e r v ic e  in  th a t p o s it io n  
S a tu rd a y  J an . 4 th . M r. an d  M rs. 
S ou le  le f t  S u n d ay  .Jan . 5 th  fo r  a 
sh o r t  v is it  w ith  M r. S o u le ’ s s is te r , 
M rs.. G era ld  M cC o n n e ll o f  K e n n e - 
b u n k , M ain e.
M r. S ou le  is b r e a k in g  o f f  w h at 
h as b e c o m e  a k in d  o f  d y n a s ty  a t 
th e  K e n n e b a g o  p o w e r  s ta t io n . 
T h is  w ill  he th e  f ir s t  t im e  in  40 
y ea rs  th a t th e p o w e r  h o u se  - w ill 
n o t  oe u n d e r  th e  s u p e r v is io n  o f  
a S o u le  , M a rsh a ll sa id  th a t h e  
w as s o r r y  in m a n y  w a y s  to  le a v e  
th e  r e g io n  as it  w as a ft e r  a ll h is 
„ h o m e . M a rsh a ll c a m e  to  th e  Iso­
la te d  p o w e r  s ta t io n  a t the o u t le t  
o f  K e n n e b a g o  L a k e  w ith  his fa th - 
(  C o n tin u e d  O n  Page 0) ,
o f  64 p u p ils  in  s ix  y e a rs . T h e  
lis te d  n u m b e r  o f  p r e -s c h o o l  c h il ­
d r e n  n o w  liv in g  in  th e  c o m m u n ity  
sn o w s  th a t  th e r e  wrill  be 37 6 in  
t  e  s c h o o ls  b v  19 63 w ith o u t  an y  
in flu x  o f  n ew  fa m ilie s  in to  th e  
c o m m u n it y : T h is  w ill b e  an  in ­
c r e a s e  o f  84 p u p ils  o v e r  th e  1 9 5 1  
s c h o o l  p o p u la t io n .
M r. K in n e y  p o in te d  o u t  th a t 
(C o n t in u e d  O n  P a g e  6 )
Marla Murphy, Kathy Bruce, 
Stan Oakes and Vic or Master- 
man with the big- snow scukf- 
ture on Rangeley Lake made by 
the kids of the town as they 
cleared a skating area. What i* 
it? Well it’s an abstract.
/
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THE DAY OP RECKONING
was postponed.— 14 inches of 
snow on the morning when 
mid-year exams were to begin 
Jan. 8th. Cancelled school for 
the day and gave everybody 
24 hours of grace.
Rangeley
Basketball
H a lf  o f  th e b a sk e tb a ll sea son  
Is o v e r . A h e a d  lie s  th e  re m a in d ­
er  o f  r e g u la r  sea son  g a m es  and  
th e  to u rn a m e n ts .
F o r  R a n g e le y , th is  is w h at is 
r e fe r r e d  t o  as a  “ b u ild in g ”  yea r. 
H o w e v e r , th e  b o y s  h a v e  c o m p ile d  
a  4 w on -4  lo s t  record ^  o v e ra ll. 
D e v e lo p m e n t  an d  im p ro v e m e n t 
h as b een  m o r e  ra p id  th an  a n ti­
c ip a te d  a n d  ev en  a t th is  e a r ly  
d a te , w e  m a y  say th a t th e  sea ­
son  w ill p r o v e  to  be  a su c c e ss fu l 
o n e  in  th is  re sp e ct . T h is  tea m  
w ill  p r o v id e  a fe w  su rp rises  in  
th e  to u rn a m e n ts .
O ne o f  th e  o u ts ta n d in g  b oy s  
o n  th is  y e a r 's  tea m  is G o rd o n  
H a le y , r e g u la r  fo rw a rd . H e h as 
sh ow n  s tr o n g  re b o u n d in g  a b ility  
a n d  is  th e  p o s se sso r  o f  an ex ­
c e p t io n a lly  a ccu ra te  s h o o t in g  eye. 
H a le y  m ig h t be  te rm e d  an d  “ all 
a ro u n d  a th le te ”  as he w as th e  
se co n d  fa s te s t  b o y  on  th e c r o s s ­
c o u n tr y  tea m , p la y s  f ir s t  base 
on  th e  b a se b a ll tea m , a n d  a lso  
p a r t ic ip a te s  in  tr a c k . A lo n g  w ith  
h is a th le t ic  a b ilit ie s , H a ley  can  
a ls o  ta k e  p r id e  in h is a ca d e m ic  
s ta n d in g , b e in g  in  th e  u p p e r  th ird
dvi'y'
CHURCH
NEWS
FIRST CONGREGATIONAL
CHURCH OF THE 
RANGELEY REGION 
Rev. Mr. Baughman, Pastor 
9 :3 0  a .m . G ra d ed  C h u rch  S ch o o l 
1 0 :4 5  a .m . M o rn in g  W o rsh ip  
7 :3 0  p .m . P a rish ' C irc le , e v e r y  
2nd  and  4th T h u rsd a y
CHURCH OF THE 
GOOD SHEPHERD, EPISCOPAL 
The Rev. Mr. Daniel Sullivan, 
Vicar
9 '0 0  a .m . H o ly  C om m u n ion
(F a m ily  S e r v ic e )  fo l lo w e d  by 
S u n d ay  S c h o o l (M o r n in g  P ra y ­
e r  1st a n d  3rd  S u n d ay s  m o n th ­
ly )
1 1 :0 0  a .m . M orn in g  P r a y e r  and 
S erm on  (H o ly  C o m m u n io n  1st 
a n d  3 rd  S u n d ay s  m o n th ly ) .  
7 :0 0  p .m . E v e n in g  P r a y e r , f o l ­
lo w e d  by Y o u n r  P e o p le ’ s F e l­
lo w s h ip  M eetin g  
H o ly  D ays, 1 0 :0 0  a .m .
H o ly  C o m m u n io n
BAPTIST CHURCH 
Rev. Mr. Charles Durgin, Pastor
1 0 :4 5  a .m . S u n d ay  S e rv ice  
1 2 :0 0  n o o n , B ib le  S ch o o l H o u r  
7 :3 0  p .m . S u n d a y  E v e n in g  S on g  
a n d  P r a is e  S e rv ice  
7 :3 0  p .m . T h u r sd a y  E v e n in g  
P r a y e r  M eetin g
C A T H O L IC  C H U R C H E S
M ass at 8 :3 0  a .m . and  1 0 :3 0  a .m . 
a t St. L u k e ’ s in  R a n g e le y  and  
St. J o h n ’ s in S tra tto n  a lte r n a t ­
in g  b e tw e e n  th e se  t w o  tim es  
. .  .every  o th e r .S u n d a y . . . .
o f  h is  c la ss .
A n o th e r  m e m b e r  o f  th e  team  
w h o  is r e s p o n s ib le  f o r  a n u m ­
b er  o f  su ccesses  is N e il T a y lo r , a 
s tu d e n t w h o  s co r e s  h ig h  a ca d e m ­
ic a lly , T a y lo r  a ls o , is  th e  c a p ­
ta in  o f  th is y e a r ’ s tea m . H e, 
m o r e  th an  an y  o th e r  b o y  is re­
s p o n s ib le  f o r  th e  su ccess  o f  th is 
tea m . In  h is  g u a rd  p o s it io n  it 
is h is  jo b  to  se t u p  a n d  p u t in to  
o p e r a t io n , th e  p r o p e r  o f fe n s e s . 
H e  m u st s p o t  th e  w ea k n esses  o f  
th e  o p p o s it io n . H e is a g o -b e ­
tw een  f o r  th e  c o a c h  to  th e  b oy s  
an d  v ice -v e rs a . H e m u st b e  th e 
s te a d y in g  in flu e n c e  on  th e  f lo o r  
f o r  th e  o th e r  tea m  m em b ers . In  
th ese  re sp ects , T a y lo r  h as  d o n e  
an  e x c e p t io n a l jo b .  G ord a n  H aley  
a n d  N e il T a y lo r  a re  In d eed  a 
c r e d it  to  th e ir  to w n , s c h o o l , tea m , 
a n d  to  th e m se lv es .
T h ere  a re  th re e  m o r e  h om e  
g a m es  le ft . W e s t  P a r is  is h ere  
on  Jan . 11 , S tra tto n  on  Jan . 14 , 
an d  th e  f in a l h om e  g a m e  is Jan . 
28 , a g a in st  C a n ton . P la n  to  see  
y o u r  tea m  in  a ct io n . S u p p or t 
y o u r  s ch o o l.
T h e  c h e e r le a d e r s  th is  y ea r , u n ­
d er  th e d ir e c t io n  o f  M rs. J a n e  
H a v ev , s h o w  e x c e lle n t  c o o p e r a ­
t ion , f in e  sp o rtsm a n sh ip , and  
p len ty  o f  z -i-n g .
T h e  g ir ls ’ b a sk e tb a ll team  h as 
w on  f iv e  o f  its e ig h t  g a m es , lost 
tw o , an d  t ie d  on e . T h e  tie  g a m e
ANNOUNCEMENT 
Monday January 18th evening 
will be “Activities Night” at 
the High School Gym. This is 
to be for the benefit of the men 
of the town above school age 
who want to come in and get 
some exercise and have some 
fun. There will be an opportu­
nity to play basket ball and 
volly ball and a general Phy­
sical Activities Program will 
be devised. This program is  
planned to be repeated every 
other ■week. So if you can’t 
make it on Monday the 13th, 
try it on Monday 2 weeks lat-
o c c u r r e d  a t P h ilip s , a n d  w ill he 
re -p la y e d  i f  it  h as a b e a r in g  on  
th e  f in a l s ta n d in g s .
T h e  b o y s  b a sk e tb a ll tea m  w ill 
jo u r n e y  to  F a r m in g to n  J a n . 1 8 th  
to  p la y  th e  T e a c h e r s  C o lle g e
J .V . ’s. T h e  g a m e is  s c h e d u le d  
to  g iv e  R a n g e le y  a n  o p p o r tu n ity  
to  c o m p e te  on  a la r g e  f lo o r ,  in  
th is  ca se , th e  sa m e  f lo o r  on  
w h ich  th e  to u rn a m e n ts  a re  to  b e  
h e ld .
Deaths
Church Notes
T h e an n u a l m e e t in g  o f  th e  
F irs t  C o n g re g a t io n a l C h u rch  o f  
the R a n g e le y  R e g io n  w as h e ld  o n  
S u n d ay  e v en in g , J a n u a ry  5, p r e ­
ced ed  by a b u f fe t  su p p er . F o r ty -  
on e  m em b ers  w e re  p resen t. T h e  
fo l lo w in g  p erson s  w ere  e lc te d  to  
f i l l  p o s it io n s  on  v a r io u s  ch u rch  
c o m m itte e s : M o n ett R o b b in s  to 
th e B o a rd  o f  T r u s te e s ; H u b e rt  
T h u rston  to  th e  B o a rd  o f  D ea ­
c o n s ; M rs. G e o rg e  F le t c h e r  to  the 
B oa rd  o f  D e a co n e sse s ; C le rk , M rs. 
J osep h  T o u p in ; F in a n c ia l S e cre ­
ta ry , M rs. L lo y d  L e e ; T r e a s u re r , 
M rs. P au l F ic h tn e r ; D r. P a u l 
F ic h tn e r  to  th e  B o a rd  o f  F in a n c e ; 
M r. R o b e r t  B ru ce , M r. K en  Ir v in g  
H e n d ry  to  th e  n o m in a t in g  c o m ­
m ittee .
A n  a d u lt  in q u ire rs  c la ss  w ill be  
c o n d u c te d  at th e  V ica ra g e  by tlie 
R ev . M r. D a n ie i S u lliv a n  on  
T u e sd a y  e v e n in g  a t 8 :0 0  p .m ., b e ­
g in n in g  J a n u a ry  7 and  co n t in u ­
in g  fo r  e ig h t  w eek s . T h e  c la ss  is 
o p en  to  th ose  w h o  w ish  to  b e  c o n ­
f irm e d  in th e E p is c o p a l fa ith  and 
o th e r s  in te re s te d  in  le a rn in g  m ore  
a b o u t th e ir  ch u rch . A  s im ila r  
c la ss  f o r  y o u n g  p e o p le  w ill be  
h e ld  a t th e  V ica ra g e  on  S a tu rd a y  
a fte r n o o n  at 1 :0 0  p.m . b e g in n in g  
J a n u a ry  11. T h e  a n n u a l m e etin g  
o f  th e  p a rish  is s c h e d u le d  fo r  
W e d n e sd a y , J a n u a ry  15 , b e g in ­
n in g  w ith  su p p e r  a t  6 :3 0  p .m . E - 
le c t io n  o f  o f f ic e r s  an d  re p o r ts  o f  
c o m m itte e s  w ill he h e a rd  at th is  
tim e.
A t th e B a p t is t  C h u rch  a C h e­
ru b s  C lu b  m eets  ea ch  F r id a y  a f ­
te r n o o n  a fte r  s c h o o l f o r  y o u n g ­
sters  th ro u g h  th e  6th  g ra d e . T h e  
ch ild re n  p rep a re  m u sic  fo r  on e  
ch u rch  s e r v ic e  e a ch  m o n th  and 
h a v e  a p r o g ra m  o f  b ib le  s to r ie s , 
g a m es  a n d  re fre sh m e n ts . T h e  
T h e  B a p tis t C h u rch  V e s tr y  is  o- 
pen e a ch  S a tu rd a y  n ig h t f o r  an 
ev e n in g  o f  re cre a t io n  fo r  th e  o ld ­
er y o u n g  p eop le . T h e  t im e — 7 :0 0  
to 9 :0 0  p .m .
MRS. CHARLES THERRIEN
R A N G E L E Y  —  M rs J en n ie  
T h e rr ie n , 72 , d ie d  T u e sd a y  a t  h er  
h om e  in  R a n g e le y  V il la g e  a fte r  
an  illn e ss  o f  s e v e ra l y ea rs .
B orn  a t D a lla s  P la n ta t io n , Feb.. 
2, 1 8 8 5 , sh e  w a s  th e  d a u g h te r  
o f  C y ru s  a n d  R o s e lla  B u b ie r  
C a m p b e ll a n d  h ad  liv e d  th ere  
m ost o f  h er  li fe . S h e w a s  m ar­
r ied  to  C h ar les  T h e rr ie n  in  1938  
and  m o v e d  to  R a n g e le y  in  1 9 4 5 . 
She a tte n d e d  th e  B a p tis t C h u rch  
fo r  m a n y  y e a rs  a n d  w as a m e m ­
b er  o f  th e  A L  A u x ilia ry .
S u rv iv in g  b e s id es  h e r  h u sb a n d  
a re  tw o  d a u g h te rs , M rs. C arl 
C r o c k e r , N ew  P o r t la n d ; a n d  M rs. 
V io le t  D e n n ison , C lev e la n d , N. 
Y .;  tw o  son s , F r e d  C a m p b e ll, 
R a n g e le y ; anfd G len d on  S tew a rd , 
Y a r m o u th ; a b ro th e r , R u b e n  
C a m p b e ll, P h il l ip s ;  tw o  s is te rs , 
M rs. In za  D a y , S t r o n g ; a n d  M rs. 
G uy H a in es , D a lla s  P la n ta t io n ; 
16 g r a n d c h ild r e n  a n d  16 g re a t­
g ra n d c h ild r e n . ^
CLASS OFFICERS
Front row, left to right, Jane Saunders, Jane Murphy, Agnes 
Hainse. Second row, left to right, Linda Lowell, Judy Field, 
Paul Hamden, Frank Davis, Brion Ellis, Katherine Ross, L'isset- 
te Dumas, Sherrlyn Millbury, Arnold Koch, Jr. Back * , left
to right, Mary Plummer, Carol Dahne, Carmen Deraps, A^n Tay­
lor, Susan Dumas, and Yamela Miller.
m .
"Doc." Grant's
RESTAURANT
AX ACCOMPLISHMENT
I “ Son  a fte r  fo u r  y ea rs  o f  c o l ­
leg e , y o u ’ re  n o th in g  b u t a  d ru n k , 
i a lo a fe r ,  an d  a dam n  n u isa n ce . I 
j c a n ’ t th in k  o f  on e  g o o d  th in g  i t ’s 
d o n e ! ”
1 T h e  son  w as s ile n t  a m o m e n t , 
j S u d d e n ly  h is  e y e s  b r ig h te n e d . 
I “ W e l l , ”  he sa id , t im id ly , “ it c u r ­
ed .Ma. o f  b r a g g in g  a b o u t  m e .”
Bow7 Hunting
T O -A R -L O
(on Mooselookmeguntic) 
Fishing — Vacationing 
AMERICAN PLAN OR 
HOUSEKEEPING
. —Write—
Art and Lorene Folsom
Oquossoc, Maine
STUDENT COUNCIL
Front row, left to right, Richard Eustis, Lissette Dumas, Nei 
Taylor. Second rou, left to right, Jane Saunders, Barbara Thurs 
ton, Richard Stoll, Barbara Judkins, Paul Hamden, Terry Saun 
ders. Back row, left to right, Frank Davis, Tom Doak, Calmai 
Saunders, Kenneth Brackett, Pamela Millbury, Ann Taylor.
An exciting moment in the game with New Sharon played 
on Dec. 19th.
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SOCIAL
and
LOCALS
M iss L ee  V a u g h n  o f  O q u ossoo  
le f t  Lcz. 30 fo r  L a ck la n d  A ir fo r c e  
B a .e  in San  A n to n io , T ex as , 
w h e r e  sh e  is to  b e  s ta t io n e d  fo l«  
lo w in g  h er jo in in g  th e a ir fo r c e .
M ik e  M o r to n  is n ow  w o r k in g  at 
th e  1 .C. M orton  G a ra g e  on  M ain 
S treet.
L e „a  A n n  C op p , d a u g h te r  o f  M r. 
a n d  M rs. A r lo  C op p  o f  O q u o sso c  
w as m a rr ied  to  A irm a n  se con d  
c la ss  J osep h  W e s t  on  D ec. 27th  
at the h o m e  o f  R e v . B u r le y  S.vl* 
t e s t e r  o f  S tra tton . M r. a n d  M rs. 
G o rd o n  D ra k e  o f  S tra tto n  w ere  
a tten d en ts .
T h e  P y th ia n  S is te rs  w ill m eet 
T h u r sd a y , J a n u a ry  9 a t 8 :0 0  p.m . 
a t th e  L o d g e  H a ll f o r  s e con d  n o- 
ru in ation  and  e le c t io n  o f  o f f ic e r s .
A t th e  m e e t in g  o f  th e  A m e r ic ­
an  L e g io n  A u x ilia r y  on  T h u rs  
d a y , J a n u a ry  2, M iss J a n e  Sau n ­
d e r s  re p o rte d  on  h er  e x p e r ie n ce s  
as a r e p r e se n ta t iv e  fr o m  R a n g e - 
le y  at th e  G ir l ’s S ta te  p r o g ra m  in 
W a te r v ille  last. J u n e .
T h e  A m e r ica n  L e g io n  and A
R A N G E L E Y
CLEANERS
Your Clothes
Best Friend
■ e 11 f i
Pick-up & Delivery 
Phone 246
m e r ica n  L e g io n  A u x ilia r y  w ill 
s p o n s o r  a b a k e d  b ea n  su p p er  at 
th e L e g io n  H a ll o n  S a tu rd a y , J a n ­
u a ry  11 fo i  th e  b e n e f it  o f  th e  
M a rch  o f  D im es . T im e — 5 :0 0  to  
7 :0 0  p .m ., a d u lts  $ 1 .0 0 , ch ild re n  
$ .5 0 .
T h e  R a n g e le y  L a k e s  G arden  
C lu b  w ill  m eet a t  th e  h o m e  o f  
M rs. V a n c e  O a k es  on  M on d a y , 
J a n u a ry  1 3 . M rs .H en ry  B a d g er  
a n d  M rs. H a l E llis  w ill  b e  c o ­
h ostesses . M rs. A th e r to n  M itch e ll 
w ill c o n d u c t  a  q u iz  on  g a rd e n in g . 
T h e  G a rd en  C lu b  y e a r b o o k s  fo r  
1958  w ill  be  re a d y  fo  r tb is  m e e t­
in g.
M rs. E m ery  S cr ib n e r , Jr. e n ­
te r ta in ed  at a d e s s e r t  b r id g e  pn 
S a tu rd a y : J a n u a ry  .4 . G u ests  in ­
c lu d e d  M rs. E lclen  C o llin s , M rs. 
B a s il K in n e y , M rs. C o lem a n  
M itch e ll, M iss H e le n  W eek s , M rs. 
L lo y d  L ee , M rs. F r a n k  P o r te r , 
M rs. G e o rg e  T o w n s e n d .
O m itted  b y  e r r o r  fr o m  th e  D e­
ce m b e r  issu e o f  T h e  H ig h la n d e r  
w as the a c c o u n t  o f  a b a b y  sh o w e r  
g iv e n  fo r  M rs. R o b e r t  B ru ce  b y  
M rs. A n g e lo  C e re g liin i a t h er  
h o m e  i O q u o sso c . A m o n g  th o se  
a tte n d in g  o r  s e n d in g  g if t s  w ere  
M rs. K en  H in k le y , Mr3. R o s e lla  
P r ie st , M rs. G e o r g e  F le t c h e r ,  M rs. 
K a r l O akes, M r3. P a u l F ic h tn e r , 
M rs. M on ett R o b b in s , M rs. M il­
fo r d  T a y lo r , M rs. O sca r R id d le , 
M rs. Vane© O ak es, M rs. L lo y d  
L ee , M rs. H u b e r t  T h u r s to n , M rs. 
K e n  D a h n e, M rs. G en ev a  A m b e r , 
M rs. I r v in g  H e n d ry , M rs. G e o rg e  
T o w n se n d , a n d  M rs. F r e d  H a rn ­
d en . R e fr e s h m e n ts  o f  sa n d w ic h e s , 
c a k e  a n d  c o f fe e  w e re  s e r v e d  b y  
th e h ostess , M r. C ere g h in i.
A t  h om e  w ith  th e ir  fa m ilie s  
d u r in g  th e  C h r is tm a s  h o lid a y s  
w e re  M iss D o r o th y  M o rto n  fro m  
h er  te a c h in g  p o s it io n  in  M a n ch es ­
t e r , 'C o n n . ;  A lic e  Q u im b y  fro m  
b u s in e ss  s c h o o l  In P o r t la n d ; 
B re n d a  M cL a ffe r ty  fr o m  in te r io r  
d e c o r a t in g  s c h o o l  in  B o s to n ; J o e y  
M c L a ffe r ty  fr o m  th e  U n iv e rs ity  o f  
C o n n e c t ic u t ; G ary  P r ie s t  and 
J o h n  P h ilb r ic k  f r o m  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  M a in e ; R o n a ld  E d w a rd s  
fr o m  G o rh a m  S ta te  T e a ch e rs  C o l­
le g e , R o n a ld  is  n o w  do-ing liis 
p v a c t ic  te a ch in g  in  S c a r b o r o u g h . 
D on  M orton  w as h o m e ,f r o m  th e 
s e rv ice , as w a s  R o n n ie  H a in es , 
R o n n ie  w il l  re tu rn  to  G orh am  
S ta te  T e a ch e rs  C o lle g e  to  re su m e  
h is  s tu d ies  th e re  a t ‘‘ th e  e n d  o f  
the m o n th , h a v in g  c o m p le te d  his 
tu rn ed  to  A b e r d e e n . M a ry la n d  on  
F r id a y . J a n u a ry  3, a n d  B ob
O akes le ft  fo r  th e  M iam i U n iv e r ­
s ity  a t C ora l G a b les , F lo r id a  on  
S u n d ay  th e 5th . P e te r  O ak es a lso  
sp en t som e  tim e  w ith  h is  p a r­
en ts , M r. an d  M rs. K a r l O akes 
d u r in g  th e h o lid a y s . G eorg e  
B r o o k s  h as re tu rn ed  to  b o a r d  his 
sh ip  in  N ew p ort. R .I . fr o m  w h ere  
he w ill le a v e  s h o r t ly  o n  a  N avy  
cru ise  to  C u ba, N o rw a y , S w ed en  
and E n g la n d . S u zan n e W h e e le r  
sp en t th e C h r is tm a s  h o lid a y s  w ith  
h er p a ren ts , M r. a n d  M rs. C arl 
W h ee le r  w h o  a re  w in te r in g  in 
R a n g e le y  a t th e B e rn a rd  P r itz g e r  
C am p on  B o n n e y  P o in t.
M r. an d  M rs. R ic h a r d  H u n g e r  
co m b in e d  b u sin ess  w ith  p le a su re  
in  a h o lid a y  tr ip  to  N ew  Y o r k , re ­
tu rn in g  to  R a n g e le y  la st S a tu r­
day.
D o n a ld  T h o m p so n , son  o f  M r. 
and  M rs. W il lia m  T h o m p s o n , and 
V ic to r  T a rg e tt , son  o f  M r. and 
M rs. R o b e r t  T a r g e tt  h av e  e n te r ­
ed  th e  a rm y  r e se rv e , C o. C ., 
"0 4 th  In fa n tr y , L e w is to n  and  w ill 
be a tta ch e d  to  th e  lo c a l re serv e  
Unit.
M r. an d  M rs. J e ro m e  R o m a in e  
e n te r ta in e d  at an ev e n in g  p a rty  
a t  th e ir  h o m e  on  S a tu rd a y , Ja n ­
u ary  4. G u ests  in c lu d e d  M r. an d  
Mr3. J o h n  R u ssse ll, M r. and  M rs. 
W a y la n d  B a rre tt , M r. and  M rs. 
R ic h a r d  P lu n ger, M r. and  M rs. 
C arl E a s tw o o d . M r. and  M rs. E r ic  
S a n d s tro m . D r. an d  M rs. P au l 
F ic h tn e r , R e v . M r. D an ie l S u lli­
van a n d  M rs. S u lliv a n  a n d  M r. 
and  M rs. R o b e r t  B ru ce .
M r. a n d  M rs. T . R o b le y  L o u t -  
tit h ad  .as  g u ests  a t " H u n t e r  
P lead ’ ’ o v e r  th e  N ew  Y e a r  h o lid a y  
M r. and M rs. W a lla c e  H . H u m p h ­
rey o f  B a r r in g to n . R .I .
J o h n  and L en a  M ifls  an d  L it t le  
Joh n  w ill sn en d  th e  res t o f  the 
w in ter  at B a ck  O ’ T h e  M oon  
L o d g e  a cro ss  th e  w a y  fr o m  th e ir  
ow n  h o u se  in O q u ossoc .
M ary  A n n  P a r k e r  w ill lea v e  
s h o r t ly  fo r  h er  fa m ily  h o m e  in 
A u b u rn  to  a w a it th e a rr iv a l o f  
the ex p e cte d  n ew  a d d it io n .
A n  O q u o s s o c  C om m u n ity  
C h ris tm a s  p a r ty  w as h e ld  a t  th e  
C om m u n ity  C lu b  o n  M on d a y , D e ­
ce m b e r  2 3. A b o u t  50 ch ild re n  
w ere  p resen t, e a ch  b r in g in g  a 
g i f t  f o r  s o m e o n e  e lse . C o lem a n  
Saun-der w as San ta , and  Iren e  
T a r g e tt  and R o s e  Q u im b y  w e re  
a m o n g  th o se  la d ie s  w h o  w o r k e d  
h a rd  to  m ak d  th e  p a r ty  a su c ­
cess.
J u n e  and F o r e st  P a rson s  h av e  
boug^f. th e m se lv e s  a  tr a i le r  to  
a d d  to  th e O q u o sso c  .tra ile r  c o m ­
m u n ity .
T h e  O q u o s s o c  F ir e  C om p a n y  
h as  been  b u sy  w ith  b u lld o z e r  in 
b a ck  o f  th e  F ir e  H ou se  c r e a t in g  a 
sk a tin g  r in k  fo r  O q u o s s o c  y o u n g  
p eop le .
T h e  R a n g e le y  R o t a r y  C lu b  
sp o n so re d  a C h ris tm a s  d a n ce  at 
th e  O q u o s s o c  C o m m u n ity  C lu b  
th is  yea r.
H e r b ie  E llis  h as  so ld  h is  boat’ 
b u ild in g  .h ou se  in R a n g e le y  to  E d  
M y sh ra ll a n d  i3 m o v in g  his b o a t  
b u ild in g  b u s in ess  t.o b is - h o m e  at 
i ’ ’ '! en d  o f  the M in g o  L o u p .
to  f in d  o u t  th a t  C h r is tm a s  an d  
c o ld  w e a th e r  w e re  s t il l  a h ea d .
"Billy" Hill And 
Annie Oakley 
Compete in Rang.
A  r e c e n t  U P  d isp a tch  te lls  o f  
th e  d e a th  a t  C h e b e a g u e  Is la n d , 
M a in e  o f  W il l ia m  G. " B i l l y ”  H ill, 
7 6 , w h o  in  th e  e a r ly  1 9 0 0 ’s  o u t -  
s h o t  A n n ie  O a k ley  iu  a s h o o t in g  
m a tch  a t R a n g e le y  L a k e s . B illy  
m a n a g e d  to  s h a tte r  99 o u t  o f  
1 0 0  c la y  b a ll s to s s e d  in to  th e  
a ir  w h i le  A n n ie  b r o k e  o n ly  88 .
A n n ie , a  d e m o n s tr a to r  f o r  th e  
R e m in g to n  A rm s  C o . r e c o m m e n d ­
ed  th a t  th e  f ir m  h ir e  M r. H ill. 
T h e y  d id  a n d  h e  w o r k e d  fo r  th e m  
fo r  n e a r ly  40 y e a rs  a s  a N ew  
E n g la n d  sa les  re p re se n ta t iv e . It 
is sa id  th a t  M r. H ill  n e v e r  a im e d  
h is  r i f le ,  h u t k e p t  h is  ey es  o n  
th e  ta rg e t , p o in te d  th e  g u n  an d  
f ir e d . j
W e  a sk e d  H a ll G ra n t i f  he 
r e m e m b e r e d  th is  e v e n t  a n d  H a ll 
sa y s  " W h y  h e ll  y e s ! I r e m e m ­
b e r  B illy  w h e n  h e  c o u ld n ’ t  h it  a 
12 q u a r t  b u c k e t . I  u sed  to 
th r o w  th e m  up f o r  h im . B illy  
u sed  to  b e  a b e ll  h o p  o v e r  h ere  
a t th e  R a n g e le y  L a k e  H o u se  and  
h e  s ta r te d  p r a c t ic in g  t r i c k  
s h o o t in g  th en . H e  g o t  s o  th a t h e 
c o u ld  h it  a le a d  s lu g  th e  s ize  o f  
a q u a r te r  th r o w n  u p . iu  th e  a ir 
e v e r y  t im e  a n d  a lm o s t  a lw a y s  
r ig h t  in  th e  c e n te r  w ith  a  23 
r if le . H e  w a s n 't  as g o o d  a  g a m e  
s h o t  as h is  b r o th e r  J o h n  w h o  
s t i l l  has a  c o t ta g e  u p  a b o v e  S tra t­
to n , b u t  h e  w a s  a g o o d  e x h ib it io n  
s h o t .”
Rangeley Region 
Biologist Speaks 
At Conference
M r. C h a r le s  F . R it z , R e g io n a l 
F is h e r y  B io lo g is t  fo r  th e  R a n g e -  
le y  L a k e s  R e g io n , is a tte n d in g  
th e  N O R T H E A S T  W I L D L I F E  
C O N F E R E N C E  ta k in g  p la c e  in 
M o n tre a l a t  th e  S h e ra to n  —  Mt. 
R o y a l . P lote ], J a n u a ry  4 ,5 ,0,7, 
.1 9 5 8 . H e Is o n e  o f  s e v e ra l b io ­
lo g is t s  fr o m  th e  sta te  a tte n d in g  
th e  c o n fe r e n c e . W h ile  th e r e , he 
w il l  d e l iv e r  a p a p er  o n  th e  re su lts  
o f  th e  e x p e r im e n ts  c o n d u c te d  la st 
sp r in g  a n d  su m m e r  (b y  h e  an d  
A lf r e d  L . M e ls te r  o f  th e  A t la n t ic  
S ea  R u n  S a lm o n  C om .m isson ) d e a ­
l in g  w ith  tw o  a n a e s th e t ic s  u sed  
on  fish . T h e  u se  o f  a n a e s th e t ic s  
on  f ish  h ae  b en  fo u n d  t o  b e  a 
g r e a t  t im e  sa v e r  in  th e  ta g g in g  
a n d  m a r k in g  o p e r a t io n s  o f  fish  
w h ile  a ls o  se r v n g  to  m in im iz e  tb e  
p o s s ib i l ity  o f  in ju r y  to  th e  f ish  
d u r in g  th e s e  o p e r a t io n s .
The Mogers 
Investigate A 
New Industry
F o r  th e  p a st s e v e ra l m o n th s , 
M r. a n d  M rs. “ S k ip ”  M o g e r  o f  
R o l l in g  H il l  R a n c h  h a v e  b een  
in v e s t ig a t in g  th e  p o s s ib ilit ie s  o f  
s ta r t in g  a n ew  in d u s tr y  m a n u ­
fa c tu r in g  v a r io u s  n o v e lt ie s  m a d e  
fr o m  n a t iv e  m a te r ia ls . T h e y  h a v e  
m a d e  c o n s id e r a b le  s tu d y  o f  the 
d o z e n s  a n d  d o z en s  o f  p o s s ib le  
item s  f o r  a m a n u fa c tu r e  su ch  as 
C h ris tm a s  w re a th s , ta b le  ce n te r  
p ieces , w a ll  p la q u e s , k e y  r in g s , 
ta b le  la m p s  a n d  so  fo r th . T h u s  
fa r  th e y  h a v e  d e v o te d  th e m s e lv e s  
to th e  in v e s t ig a t in g  o f  th e  f ie ld  
to  F e e  w h a t ite m s  w o u ld  be  s a l­
a b le  a n d  to  e s t im a te  th e  s ize  
o f  th e  d e m a n d . T h e y  h a v e  h ad  
s e v e ra l re q u e s t  f o r  su ch  th in g s  
as C h r is tm a s  tree  s ta n d s  a n d  
o th e r  th in g s . T h e y  h a v e  a ls o  
h ad  re q u e s t  f o r  sa m p le s  o f  th ese  
p r o d u c ts . I t  is c le a r  th a t  th e r e  
Is a m a r k e t  f o r  ite m s  in  th is  
lin e  b u t th e  p r o b le m  is  to  se tt le  
o n  s o m e  s p e c if ic  a r t ic le s  as th e  
m ost r e a d ily  p r o d u c a b le  an d  
sa la b le . T h e  n e x t  ta sk  is  to  r e ­
m o d e l a b u ild in g  a n d  g e t  to ­
g e th e r  th e  to o ls  a n d  e q u ip m e n t 
n e ce ss a ry  f o r  p r o d u c t io n . S in ce  
th is  is a s e a so n a b le  in d u s tr y  
j th a t w o r k s  iu  th e  fa l l ,  it  c o u ld  
su p p ly  e x c e l le n t  e m p lo y m e n t  fo r  
R a n g e le y  p e o p le  in  w h a t is a 
s la ck  tim e . A f t e r  th e  in d u s tr y  
Is s ta r te d  a n d  fu n c t io n in g , th e r e  
is  a lw a y s  th e  p o s s ib i l ity  o f  
le n g th e n in g  th e  se a so n  b y  f in d ­
in g  n ew  p r o d u c ts  to  m a n u fa c tu r e .
Hamm's Garage 
Reopens
M r. A n g e lo  C e r e g h in i o w n e r  o f  
N a rra rn a n tic  I s la n d  h as  o p e n e d  
H a m m ’s G a ra g e  f o r  b u s in e ss . M r. 
C e re g h in i, w h o  o w n e d  a n d  o p e r ­
a te d  a la r g e  g a r a g e  in  H a r t fo r d , 
C on n , f o r  m a n y  y e a rs  p l a n s  to  
s p e c il iz e  in  a u t o m o b ile  b o d y  w o r k  
a n d  p a in t in g  a n d  g e n e r a l r e p a ir ­
in g  a n d  m e c h a n ic a l w o r k . T h e  
g a r a g e  w ill b e  e q u ip p e d  to  r e p a ir  
a n y  k in d  o f  b o d y  sm a s li-u p  o r  
r u s t -o u t  d a m a g e  a lo n g  w ith  f ir s t  
c la ss  r e p a in t in g  jo b s .
M r. C e re g h in i p la n s  t o  s to c k  
su ch  th in g s  as fu e l  p u m p s , chucu- 
es, b ra k e s , m u ffle r s , tire s , 'fan  
b e lts , a lo n g  writh  a fe w  u sed  ca rs . 
B o d y  p a rts  w il l  b e  o r d e r e d  o u t  
o f  F a r m in g to n  o r  L e w is to n . M r. 
D o n a ld  H o a r  w il l  b e  h e lp in g  to  
o p e r a te  th e  f i l l in g  s ta t io n  a n d  
g a ra g e .
M r. C e re g h in i, w h o  h a s  b een  
in  th e  g a r a g e  b u s in e ss  fo r  o v e r  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  6 )
KEN WILBER
CONTRACTOR
Creative Design-Sound Construction
PHONE 5 9 -------------------------RANGELEY, ME.
Pansies Fcr 
Christmas?
M i
One of Maine’s BETTER Restaurants 
Farmington, Maine
HOURS 7 A. M. to 9 P. M. . M AIN ST,
T h is  seem s  to  be  th e  y e a r  fo r  
J u n e  in D e ce m b e r  h e r e  in R a n g e - 
I lev . On D e c e m b e r  2 2 , M rs. O t­
to  W ilb u r  fo u n d  a. p a n sy  b lo o m ­
in g  in h e r  g a rd e n  o n  M ain e 
S tree t, a n d  se n t it  o f f  to  T b e  
H ig h la n d e r  v ia  h e r  g r a n d s o n . 
P au l H e w e s . T h e  g a rd e n , on  tb e  
w e s t  s id e  o f  th e  b o u s e , w a s  l ib e r ­
a lly  c o v e r e d  w ith  sn ow . T h en , 
tl\ree d a y s  o f  ra in  o c c u r r e d , w ith  
te m p e ra tu re s  b e tw e e n  40 an d  
50 , th e  sn ow  w a sh e d  a w a y , and 
o u t  p o p p e d  th e  p a n sy . M rs. W i l ­
b u r  t o o k  it in  b e fo r e  it  h ad  tim e
16 NEW MODERN LAKESIDE UNITS
m o m
Kitchenette Units — Open'All Year 
WRITE
Town and Lake Motel Box A, Rangeley Lakes, Maine
THE PEOPLES NATIONAL BANK
Farmington, Maine
Commercial Accounts 
Savings at 3% since Jan. 1, 1957
A C C O U N T S  IN S U R E D  w ith  F . D. I. C.
The Xnowlton & 
McLeary Co.
Commercial
Printing
Farmington, Maine
S. A . CO LLIN S & SON
“Everything To Keep You Warm” 
•  Automatic Heaters 
•  Insulation
•  Weather Stripping
•  Storm Windows and Doors 
(aluminum and wood)
•  Calking Compound
Call - 35
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An Editorial
It. says in something we’ve read lately that the psychologi­
cal beginning of spring for most people is about January 15. 
That’s the time at least when women put away the hat that 
looked so desirable when it was bought back in October and 
begin to haunt the stores in search of a small pink one with 
flowers on it. All of which is to say that although the snow is 
falling here in Rangeley, summer isn’t as far away as you 
think it is. So why not begin to get your camp or town house 
ready for summer right now.
You probably haven’t given much thought to the kitchen 
that needed painting or the garage storage shelves you’re go­
ing to need in July since you closed the door on your camp last 
September. Have your definitely decided to equip that old black 
wood range with oil burners? Then why not do it now instead 
o f waiting until May?
The winter months are those when local carpenters, paint­
ers and plumbers have time on their hands. They’re free now 
to do those inside jobs which don’t have to  wait for the snow 
to go o ff  or the ground to thaw. Indeed, the mild weather we’ve 
been having this winter makes a lot of outside work possible 
which might have to wait in other years. At any rate, a letter 
or telephone call to your contractor will enable you to find out 
whether not a job can be done. Attention to indoor repairs now 
will provide work for Rangeley wage earners. It will help your 
contractor to give you better service. It may mean that you will 
have your kitchen painted before the 4th o f July instead of 
having to wait until after Labor Day. You may even find there 
are some post inventory bargains in equipment available which 
will save you money.
Order your services now, instead of waiting until spring 
and the yearly rush of camp and property owners to hook up 
the plumbing and repair frost heaves in time for summer va­
cationing.
Central Repair Shop
GENERAL REPAIR 
W ELDING .
Stop At
HIDDEN ACRES 
DAIRY BAR
In Farmington
HOUSEKEEPING 
VACATION HOMES
for
SPORTSMEN
and
FAMILIES
Letter To The Editor
L a k e la n d , F lo r id a  
D ec. 2 9 , 1957
T o  T h e  R a n g e le y  H ig h la n d e r , 
P lease  sen d  m y n ext H ig h ­
la n d er  to  3 1 0 -5 0  In g ra h a m  A v e ., 
L a k e la n d , F lo r id a . A r th u r  Q u im ­
by and  I le ft  R a n g e le y  M on d a y  
m o r n in g  th e  1 6 th  o f  D ecem b er . 
S top p ed  th e  f ir s t  n ig h t at C h est- 
e. B lo d g e t ’ s o f  the C o m fo r ta b e l 
C am p fa m e  in  L e o m in s te r , M ass. 
F o u n d  C h ester  s e llin g  ap p les . 
O ur n ext s to p  w as on  R o u te  40 
o u ts id e  B a lt im o re  w h ere  w e  tr ied  
to  s leep . W e d n e s d a y  n ig h t n ear  
F a y e tte v ille , N . C. T h u rsd a y  n ig h t 
i : . C a la h a n , F lo r id a , le a v in g  an 
ea sy  ru n  in to  L a k e la n d  by  n oon  
F r id a y .
F in d in g  a sh o r ta g e  o f  ro o m s  
in  L a k e la n d  w e  w e re  u n til S a tu r­
d a y  n o o n  b e fo r e  w e fo u n d  su it­
a b le  ro o m s  b u t w e  a re  n ow  co m ­
fo r ta b ly  lo c a te d  n ear s h u ff le b o a r d  
a n d  p le n ty  o f  o th e r  M ain e  p e o p le ; 
M r. a n d  M rs. L e o  F . T a y lo r , B e r ­
n ard  T a y lo r  and  N o rr is , D ora  
D ill, M r. a n d  M rs. J o h n  N ik en  
o f M o n m ou th . H av e  m a d e  a tr ip  
o u t  to  see  E rn e§t and  B ert D oyen  
in  L ith ia . T im e  is p a ss in g  fast 
a n d  ou r  p a le  fa c e s  b e g in  to  ta k e  
on  a F lo r id a  tan . T h e  re ce n t 
fre e z e  w as a rea l d is a s te r  bu t 
o ra n g e s  an d  o th e r  f r u it s  a r e  m o v ­
ing aga in .
P . A L T O N  Q U IM B Y
Sawmill Shutdown 
Because Of Log 
Supply
s e rv ice  fr o m  th e O q u o sso c  L ig h t  
a n d  P o w e r  C om p a n y , th a t in a ll 
the y e a rs  o f  o p e r a t io n  th e  m ill 
h ad  n o t lo s t  o v e r  2 h o u rs  b eca u se  
o f  p o w e r  fa ilu re .
" Let The Buyer 
Beware"
'• N ow  th a t w e  a re  s o m e w h a t  re ­
c o v e r e d  fr o m  th e  fre n z ie d  bu t 
p lea sa n t a n n u a l o rg y  o f  C h ris tm a s  
b u y in g , w e ’v e  b een  u s in g  o u r  le i­
su re  m o m e n ts  to  rea d  a b o o k  fr o m  
th e  sh e lv es  o f  th e  R a n g e le y  lib r a ­
ry . I t ’s “ T h e  H id d e n  P e rsu a ­
d e r s ,”  b y  V a n ce  P a ck a rd , p u b lish ­
ed by D a v id  M cK a y  a n d  C om p a n y , 
N ew  Y o r k . In  it , M r. P a ck a rd  
g iv e s  us a ch a n ce  to  see  o u rse lv e s  
ae th e  ad  m en  see  us —  a s o m e ­
w h at d is q u ie t in g  ex p e r ie n ce .
‘ ‘T h e  H id d e n  P e r su a d e r s ”  c o n ­
ce rn s  th e  w a y  in  w h ich  th e  s k ills  
an d  k n o w le d g e  o f  th e  p s y c h o lo g i­
ca l r e s e a rch e rs  a re  n ow  b e in g  e m ­
p lo y e d  to  e e ll e v e ry th in g  fr o m  p a ­
ten t m e d ic in e , c ig a re t te s  a n d  li­
q u o r  to  a u to m o b ile s , y a ch ts  an d  
p o lit ic ia n s . T h e  d is q u ie t in g  as­
p ec t o f  th is  n ew  u.se o f  p s y c h o lo  ­
gy  fe th a t it h as sh ow n  th a t a n  
a p p ea l to  o u r  h id d e n  w e a k n esses , 
fe a r s , o r  fru s tra t io n s  m a y  b e  th e  
best m ea n s  o f  s e llin g  a p r o d u c t . 
T h e r e  is  s om e  in d ic a t io n  th a t an 
a p p ea l m a d e  on  th is  le v e l w ill 
se ll us a p r o d u c t  w e th e r  w e  n eed 
it o r  n o t. T h is  p r o b in g  o f  th e 
m o t iv a t io n s  b e lo w  o u r  le v e l o f  
c o n c io u s n e s s , says M r. P a ck a rd , is 
p a rt o f  a  vast c a m p a ig n  to  c o n v in ­
ce  A m e r ic a n s  as  a p e o p le  th a t  it 
is  m o r e  v ir tu o u s  to  sp en d  th a n  to  
sa v e .
S om e o f  M r. P a ck a rd ,s  r e v e la ­
tion s  a re  fu n n y , so m e  a re  so m b e r . 
A t  an y  ra te , i f  y o u ’ve  e v e r  w o n d e ­
red  a b o u t  th e  p s y c h o lo g y  b eh in d  
th e  p o p u la r ity  o f  L ib ra ce , o r  w h y 
th e  k id s  f in d  H o w d y  D o o d y  so  in ­
tr ig u in g , ‘ ‘T h e  H id d en  P ersu a - 
d e r e ” is w o r th  a  fe w  h o u rs  o f  y ou r  
tim e . Y o u  m a y  c o m e  to  th e  c o n ­
c lu s io n , as d id  w e ,th a t  ra th e r  th an  
b e in g  th e  in te llig e n t  co n su m e r  
y o u  th o u g h t  * you  w e re , y ou  are  
r e a lly  ju s t  a “ b a b e  in  co n su m e r - 
la n d .”
FORREST and ALICE WEST, 
Proprietors
RANGST-EY, ME. TEL. 123
GREENWOOD
INN
Phillips, Maine 
Tel. 17-11
All Branches of 
Beauty Culture
HALEY
BEAUTY SALON
Phone 68
T h e R a n g e le y ' L u m b e r  C om p a ­
ny S a w m ill on  th e  e d g e  o f  th e  
v il la g e  p r o b a b ly  w ill n o t  o p e r a te  
th is  w in te r  a c c o r d in g  to  a s ta te - 
. m en t m ade by  M r. L a w re n ce  
G o o d sp e e d  o w n e r  o f  th e R a n g e - 
ley L u m b e r  C om p a n y . M r. G o o d - 
sp eed  said th a t th e  m ill w as 
rea d y  to  g o  a n d  he has a m a rk e t  
fo r  an en tire  s e a so n ’ s cu t but 
th a t he is u n a b le  to  g e t  th e  lo g s  
at a p r ice  th a t w o u ld  m a k t o p e r ­
a tion  p r o fita b le i . M r. G o o d sp e e d  
p o in ts  ou t th a t tb e  g re a t  a rea s 
o f  fo r e s ts  h ere  a re  o w n e d  b y  co m - 
p a r it iv e ly  fe w  p eo p le  and  c o m p e ­
tition  d oes  n o t  e x is t  a s  fa r  as the 
s tu m p a g e  o w n e r s  are  co n ce rn e d .
M r. G o o d s p e e d  a lso  fee ls  th a t 
th ere  h as been  s o m e  a c t iv e  d is- 
c r im a to n , in v o lv in g  p er so n a lit ie s , 
a g a in st s e llin g  lo g s  to  th e  R ane:e- 
Iey L u m b e r  C om p a n y  th a t has 
a c tu a lly  k e p t  th e  m ill fr o m  o p e r ­
a tin g  w h en  it c o u ld  h a v e  b een .
M r. G o o d s p e e d  p o in ts  o u t  th a t 
th is h as im p osed  a re a l h a rd sh ip  
on  th e  R e g io n .
T h e  la st y ea r  he o p e r a te d  a fu ll 
y ea r  w as 5 y ea rs  a g o . T h a t y ea r  
the sa w m ill p a id  o v e r  $1 .00 ,000 
1; w a g es  an d  o p e r a t in g  co s ts  in to  
th e  e c o n o m y  o f  th e  v illa g e  o f  
R a n g e le y  an d  su r r o u n d in g  areas. 
A t  th e  p r esen t tim e , on e  o f  the 
b u ild in g s  ftt th e  m ill is b e in g  r e ­
m od e le d  to  a c c o m m o d a te  a p la n ­
in g  m ill, w h ich  M r. G oosp eed  in ­
ten d s  to  m ov e  in to  th e re g io n . 
T h e  ro o m  b e in g  p r e p a re d  is 31 by 
95 fe e t  and  is g e t t in g  a h a r d w o o d  
f lo o r , in su la tio n  and  a ce il in g . 
W ith  th e  p la n in g  m ill in  o p e r a ­
t ion , th e  p la n t w o u ld  n orm a lly  
e m p lo y  25 m en .
10,000,000 feet capacity
T h e  sa w m ill, a c c o r d in g  to  M r. 
G o o d sp e e d  h as a p o te n t ia l c a p a c i­
ty o f  1 C ,0 0 0 ,0 0 0  fe e t  o f  lu m b e r  
a y ea r . T b e  p r in c ip le  p r o d u c t io n  
has b een  in  ye llow ' and s ilv e r  
b ircli fo r  the m a n u fa c tu re  o f  fu r ­
n itu re . T h e  p la in in g  m ill w ill 
p r o d u c e  m o u ld in g , m a tch ed  f in ­
ish  lu m b e r , a n u d  f lo o r in g . E v e n ­
tu a lly , th e  p lan  is to  m o v e  th e  
e n tire  o p e r a t io n  o f  th e  R a n g e le y  
L u m b e r  C om p a n y  to  R a n g e le y  
w h ere  th e re  is m o r e  ro o m  fo r  
e x p a n s ion . A s  fa r  as p o w e r  is c o n ­
ce rn e d , M r. G o o d sp e e d  sa id  th at 
th e p la n in g  m ill w o u ld  n eed  a 
p ea k  o f  100  h o rse  p o w e r  a n d  
th a t M r. C h u rch ill h as a ssu red  
h im  it w o u ld  b e  a v a ia lb le . Mr. 
G oo d sp e e d  fu r th e r  co m m e n te d  
th at h e h a d  e x c e p t io n a lly  g o o d
Rangeley Region 
Film Nearing 
Completion
T h e  c o lo r  f ilm  o f  th e  R a n g e le y  
R e g io n  wdiich wras p h o to g r a p h e d  
la st e iim m e r  th r o u g h  th e  c o o p e r a ­
tion  o f  th e  C h a m b er  o f  C o m m e rce  
an d  b u s in e ss  m e n  o f  th e  R a n g e le y  
R e g io n  is p r o g r e s s in g  s a t is fa c to r i ­
ly  a n d  is  n ow  b e in g  e d ite d  to  p r o ­
per le n g th . T h e  su b t it le s  f o r  n a - 
ra tio n  and  th e  c r e d it  lin es  a re  n ow  
b e in g  m ad e. T h e  co m p le t io n  o f  
th e  f i lm  is a n t ic ip a te d  by th e  en d  
I o f  th e  m on th . T h r o u g h  th e  c o ­
o p e r a t io n  o f  J oe  C ob b , f o r m e r  
p u b lic ity  d ir e c t o r  fo r  th e  R a n g e -  
l£y  L a k e s  P u b lic ity  B u rea u , a p r o ­
m o t io n  p r o g ra m  a m o n g  th e  T V  
s ta t io n s  w h e r e b y  th e  f ilm  w ill be  
| show 'n  as a f i l le r ,  fr e e  o f  ch a r g e  
is b e in g  in itia te d .
T h e  C h a m b er  o f  C o m m e r c e  re ­
g re ts  to  an n ow n ee  th a t M r. R u p e r t  
j H u n to o n  h as s u b m itte d  h is  r e s ig -  
| n a tion  as tr e a s u re r  o f  th eC h a m - 
, her. H i" g o o d  w o rk  has b een  a p - 
| p r e d a te d . H e  g a v e  a s  reasC n 
I fo r  h is  r e s ig n a t io n , h ea lth  and  
th e p ress  o f  b u s in ess  m atters'. 
M r. H u n to o n  h as  r e c e n t ly  b een
i p r o m o te d  to  aGsistarat to  th e  P re - 
' » id e n t a t  th e  R a n g e le y  T r u s t  C o m - 
| pan y . N o  a c tio n  h as b een  ta k e n  
on  h is  r e s ig n a t io n  a s  o f  p ress  
tim e .
J. J. NISSEN
SS°
B A K IN G  CO . 
O ld  H o m e  B rea d
D on u ts sf-ly
; / i  no secret about 
' * our portrait work
we use
Light —  (mi Lifeittg
It takes more than skillful 
lighting . .  . only our genuine 
liking for children wins the re­
sponsive expression you hope 
to see in your ehild’s portrait.
The Luce Studio
Farmington Tel. 4920
TV view ing  
is easy to d ay ..
so’s home heating  
our w a y!
Y o u  g e t  p r e m iu m  q u a l i t y  
M obilh eat w ith R T -9 8  . . .  the 
m ost com pletely  effective fuel 
oil additive in use tod a y . A nd 
you  get prem ium  service. A u­
tom a tic  deliveries . . .  a bal­
anced paym ent plan and m any 
other extras designed to  m ake 
hom e heating really easy.
with
RT-91Mobilheat
♦he clean-action 
additive
PETROLEUM 
Distributors Inc. 
Call 146 
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Walter Tracey driving the Cleirac owned by D. C. Morton 
yarding yellow birch logs out of the woods near Dodge Pond.
The Logging 
industry In The 
Rangeley Region
O n e o f  th e  m a jo r  f ie ld s  o f  e m ­
p lo y m e n t  in  th e  R a n g e le y  R e g io n  
is  th e  lo g g in g  a n d  p u lp  cu tt in g  
in d u stry . T h e  R e g io n  has th ree  
p r in c ip le  c u tt in g  a n d  tr u c k in g  
o u t f it s . D .C . M o rto n  In c. e m p lo y e s  
a b o u t  30 m en . H u n t and  W ilb u r  
e m p lo y e s  a b o u t  15 and  T a rg e t  
an d  V a u g h n  a r o u n d  12 o r  13.
T h is  b u s in ess  k eep s  p retty  
m u ch  in  s tea d y  o p e r a t io n  e x c e p t  
fo r  s ix  w eek s  o r  so  in  th e  sp r in g  
w h e n  the th a w  is g o in g  on . A  to ­
ta l o f  a ro u n d  60 m en  fin d  p r a c ­
t ic a lly  y e a r -r o u n d  e m p lo y m e n t  
w ith  th ese  lo c a l  lu m b e r in g  c o n ­
tr a c to r s  as w e ll as a n u m b e r  th a t 
w o r k  fo r  th e  t im b e r  la n d  o w n ers  
on  the p a p er  a n d  p u lp  in d u str ie s .
T a r g e t t  a n d  V a u g h n  is a  w o o d s  
c o n tr a c t in g  p a r tn e r sh ip  co m p o s e d  
o f  M r. B ob  T a rg e tt  and  M r. G a rd ­
n er  V a u g h n  w h o  s ta r te d  o p e r a ­
t io n  a b o u t  l o  y e a rs  a g o  w ith  on e  
tr u ck . T h e  fo l lo w in g  sp r in g  they 
b o u g h t  a lo a d in g  c ra n e  and  a n ­
o th e r  tr u ck . A fte r  th ey  h a d  a c­
q u ir e d  sev era l tr u c k s  th ey  d e c id ­
ed  to  c o n c e n tr a te  m o r e  on  th e  
c u tt in g  en d  o f  th e  o p e r a t io n  and 
so ld  a ll th e ir  tr u ck s  bu t 2 and 
b o u g h t  t r a c to r s  a n d  c u tt in g  and 
y a r d in g  e q u ip m e n t. N ow  they 
h ir e  tr u ck s  as th ey  n eed  th em . 
T a r g e tt  a n d  V a u g h n  n ow  h as a 
D -6  b u lld o z e r , a  D -4  b u lld o z e r , a 
C le tra c  y a r d in g  tr a c to r , a lo a d in g  
cra n e , a je e p  a n d  tw o  p ick u p s . 
W ith  th e ir  12 o r  13 m a n  crew
SET YOUR RADIO DIAL
At 790 For
W R U M
Monday Thru Friday 
At 1 O'clock For 
"Franklin County On The Air"
Broadcast Daily From WRUM Studio
At The State Theatre Building In 
Farmington
BUCKBOARD
A c c o r u in g  to  th e p a p ers , the 
R A N G E L E Y  L A K E S  th a t is , D e ­
ce m b e r  18 9 5 w as a p r e tty  w a rm , 
sn o w le ss  m o n th . W h y  “ G e  o . 
Y o u n g  an d  p a rty  w e r e  p la y in g  
c r o q u e t  o u t  o f  d o o r s  on  T u esd a y , 
the la s t  d ay  o f  the y e a r ” . H ea v y  
ra in s an d  g a il f o r c e  w in d s  ca u se d  
m in o r  f lo o d in g  o f  th e  s trea m s , 
th en  su d d e n ly  on  J a n u a ry  9 th  th e  
te m p e ra tu re  w e n t w a y  d o w n  to  ‘ 
31 d e g re e s . T h is  fr o z e  th e  la s t 
spots  in  th e  la k es , a n d  som e  
fo lk s  b eg a n  c u tt in g  th e ir  ice . T h e  
h eavy  w in te r  sh ow s  d id n ’t set in 
t i ll th e en d  o f  J a n u a ry , so  th ere  
w e re n ’ t m a n y  s le ig h in g  p a rtie s  
th at m on th .
T h e  o ld e s .  in h a b ita n ts  in  to w n  
th at y e a r  (1 8 9  6 ) w e re  a p t  to  re ­
ca ll “ th a t n e a r ly  e v e r y  y e a r , p r i­
o r  to , say 1 8 9 0 , w a s  m in u s  sn o w  
till ’ w a y  lo n g  in to  F e b ’ r y . ’ ”  T h is  
d id n ’ t h e lp  th e w o o d s  w o r k  any . 
W h en  th e  sn ow  f in a lly  d id  co m e
th ey  e x p e c t  to  cu t b e tw e e n  a m il­
lio n  an d  a m lilio n  a n d  a h a lf  fe e t 
o f  h a r d w o o d  th is  y ea r . T h ey  W o r k  
a lm o s t  e x c lu s iv e ly  o n  B ro w n  C om ­
p a n y  lan d  a n d  a re  n o w  d o in g  se­
le c t iv e  c u tt in g  in  L e t te r  D to w n  
jo in in g  B em is  an d  R a n g e le y  
P la n ta t io n .
H u n t an d  W ilb u r  c o n tr a c to r s  
cu t f o r  th e K e n n e b e c  d iv is io n  o f  
H u d so n  P u lp  an d  P a p e r  in  R e d -  
d in g to n  a n d  C o p e la n d  to w n s . 
T h e ir  p la n s  in c lu d e  th e  c u tt in g  o f  
40 0 0  c o r d s  o f  p lu p , 10 0 0  co rd s  
o f  w h ite  b ir ch  a n d  a m illio n  fe e t  
o  o th e r  h a r d w o o d s . T h e ir  s o ft  
w o o d  g o e s  to  H u d so n  P u lp  and  
P a p er a n d  th e ir  h a r d w o o d  to  
Q u im b y  V e n e e r  at B in g h a m , 
M ain e. H u n t a n d  W ilb u r , a p a rt­
n e rsh ip  co m p o s e d  o f  M r. G o rd o n  
H u n t a n d  M r. L in c o ln  W ilb u r  
h av e  b een  o p e r a t in g  in R e d d in g - 
to n  a b o u t  8 y ea rs . T h e ir  15 m an 
crew  is  e q u ip p e d  w ith  f iv e  tr a c ­
to r s , tw o  2 T D -1 4 s , a  T D -6 , an 
A C -5  and  a J o h n  D eed  c ra w le r  
tract’ or.
M r. J im  C a rte r  o f  R a n g e le y  
s u b -co n tra c ts  th e  w h ite  b ir ch  and 
p u lp  cu tt in g  a n d  e m p lo y s  8 a d d i­
t io n a l m en  in  h is o p e r a t io n . M r. 
W ilb u r  d o e s  n o t  fo r s e e  a lo g  d r iv e  
d o w n  th e  S ou th  B ra n ch  o f  D ead  
R iv e r  th is  sp r in g  b u t says th e re  
is a p o s s ib ility  o f  th is  in  th e 
p r in g  o f  1 9 5 9 .
* D .C . M o rto n  In c ., w h ich  w as 
fo r m e d  b y  M r. D o n a ld  C. M orton  
o f  R a n g e le y , d o e s  t r u c k in g  as a 
la r g e  p a rt o f  h is  t im b e r  o p e r a ­
tion s . H ie  31 e m p lo y e e s  a re  e- 
q u ip p e d  w ith  a B u cy ru s  E r ie  
b a ck h o e , s h o v e l a n d  cra n e  c o m b i­
n a t io n , a  tr u c k  m o u n te d  M ich i­
gan  cra n e , s h o v e l an d  b a ck h o e , a 
M ich ig a n  fr o n t e n d  lo a d e r , six  
tr a c to rs , 10 tr u ck s , tw o  p ic k u p s  
a n d  tw o  s ta t io n  w a g o n s . D .C . 
M orton  In c . cu ts  on  In te r n a t io n ­
al P a p e r  C o m p a n y  la n d , on  la n d  
o w n e d  b y  L e e  W ilc o x  a n d  on  la n d  
ow n e d  b y  D .C . M o rto n  h im s e lf . 
A t  p re se n t h e  is t r u c k in g  2 0 0 0  
co rd s  o f  w h ite  b ir ch  fo r  S to w e ll-  
M cG re g o r  a t D ix fie ld . T h is  y ea rs  
c u tt in g  in c lu d e s  900  c o r d s  o f  
p o p la r  sp ru ce , p o p la r  a n d  f ir  a l­
re a d y  cu t, 2 5 0 0  c o rd s  o f  ro u g h  
sp ru ce  an d  f ir  f o r  In te rn a tio n a l 
P a p er , 40 0 ,0 0 0  fe e t  o f  h a r d w o o d  
lo g s  f o r  In te r n a t io n a l P a p e r  a n d  
500  c o r d s  o f  w h ite  b ir c h  lo g s  f o r  
B y rn e  a n d  H u n g e r  m ills  in  R a n ­
g e le y .
by
J O A N N E  B L Y T H E
th ere  w as a  g ra n d  e x o d u s  o f  m en  
an d  tea m s .fo r  th e  w o o d s , a n d  the 
b irch  w o o d  th a t  w as so  in  d e ­
m an d.
N ew s a b o u t  to w n  m e n tio n e d  
the p r o g re s s  on  th e  M ou n ta in  
V iew  a n n ex , an d  th e  w o r k  on  th e  
in te r io r  o f  the R a n g e le y  L a k e  
H o u se  w a s  p r o g r e s s in g  ra p id ly . A  
fo o t  b r id g e  w a s  u n d e r  c o n s t r u c ­
tion  fr o m  th e  s te a m e r  w h a r f  to  
M a r b le ’ s p o in t ; - a n d  th e  s tea m er  
Iren e  sa n k  a n d  w a s  ra ised  a g a in . 
M r. G ilm a n  a n d  M r. G o o d w in  o f  
th e P h ill ip s  a n d  R a n g e le y  r a il­
ro a d  h ad  m en  s u r v e y in g  f o r  a 
p o ss ib le  r a ilr o a d  r o u te  f r o m  
R a n g e le y  to  K e n n e b a g o .
On J a n u a ry  8, 1 8 9 6 , C apt. B a r ­
k e r  sk a ted  fr o m  R a n g e le y  v illa g e  
to  M ou n ta in  V ie w * . F r o m  th e r e  h e 
t o o k  tin  ca rry  to  H a in es  L a n d in g  
w h e r e  he r e d o n n e d  h is  sk a tes  fo r  
th e  la s t  s tre tch  to  B em is . H e  
sp en t tw o  h o u rs  a t h is B em is  
ca m p s  b e fo r e  r e tu r n in g  to  R a n g e -  
ley . T h e  C apt. e s t im a te d  th a t  he 
1 ad sk a ted  a b o u t  4 0 m ile s . C o u ld  
on e  say  th a t  he w ag “ a G o o d  
S k a te ” ?
S in ce  th is  issu e  o f  th e  H IG H ­
L A N D E R  is c o n c e r n e d  w ith  th e  
cu r r e n t  R a n g e le y  in d u str ie s , it 
m ig h t b e  in te r e s t in g  to  e x a m in e  
a b u s in ess  in d e x  p u b lis h e d  in  th e  
D e ce m b e r  1 2 , 18 95 issu e  o f  th e  
R A N G E IsE Y  L A K E S . T h e  b u s i­
nenses lis te d  w e r e  a d v e r t is e r s  in  
th is  p a p er , go th ere  w e r e  u n d o u b ­
te d ly  m a n y  o th e r s  th a t  w e r e  n o t  
l is te d . T h e  f ir s t  o n  th e  lis t  w as 
M rs. E . P . M cC a rd ’ s s to re  w h ich
CAUTION
WILL YOU GET THE 
MOST FROM YOUR 
BOTTLED GAS DOLLAR?
I f f  US A B O U T
Mobil-flame
MONITOR SERVICE
•  No Minimum 
Monthly Charge 1
•  Full Fair Value I
DOAK'S
Appliance Shop
PHONE 224-2
w as d ir e c t ly  o v e r  the n e w sp a p e r  
o f f ic e .  M rs. M cC o r d  ca r r ie d  a f in e  
lin e  o f  c lo t h in g  and  d ry  g o o d s  
fo r  m ila d y . T h e  n ext s to r e  b e ­
lo n g e d  to  T o w n  C le rk  a n d  J u s t ice  
o f  tlx© P e a ce , G. A . P r o c to r . M r. 
P r o c to r  a lso  c a r r ie d  d r y g o o d s  and. 
c lo th in g . H e a d v e r t is e d  b o o t  a n d  
ca p s and  an  o u ts ta n d in g  b u y  in  
bed  b la n k e ts , 5 0 c  a p a ir .
P o s tm a s te r  E . I. H e r r ic k ’ s sh op  
w as c o n v e n ie n t ly  lo c a te d  n ex t to  
th e P o s t  O ffic e , a n d  w a s  s to c k e d  
w ith  a f in e  a s so r tm e n t  o f  f r u it , 
ca n d ies , to b a c c o s , n e w sp a p ers  a n d  
m a g a z in es . J o h n  H a le y , o n e  o f  
the to w n 's  o ld e s t  re s id e n ts  ran  a 
g r o c e r y  s to r e  a n d  a lso  d e a lt  in  
raw  fu rs . O f co u rse  R u s s e ll ’ s w a s  
the h a r d w a r e  s to r e  w ith  J o h n  
R u sse ll as p r o p r ie t o r ,  a n d  E . A . 
R o y a l w ie ld e d  an e d u c a te d  r a z o r  
in h is b a r b e r  sh op .
M rs. H . H . D i l l ’ s sh op  w as a d e ­
lig h t  to  th e  R a n g e le y  la d y ’ s 
h eart. H e r  fa n c y  g o o d s  a n d  f in e  
rrillin e i-y  u n d o u b te d ly  le d  to  a n  
o c c a s io n a l fa m ily  a r g u m e n t , b u t  
the w ise  w ife  w o u ld  a lso  b u y  
s o m e  o f  M rs. D i l l ’ s h an d  tied  f l ie s  
to  p la ca te  h er  sp o u se . K e m p to n , 
F u rb is h  a n d  B u t le r  ran  th e  s tea m  
m ill, an d  F u r b is h , B u tle r  and  
O ak es a d v e r t is e d  a r e g u la r  d e ­
p a rtm en t s to re .
O f b a rb e rs , th e r e  .w e re  m a n y  
N ot o n ly  M r. R o y a l ,  b u t  a M r. 
M cK e e n  —  a B o s to n  b a r b e r  — » 
w h o  t o o k  o v e r  N att E ll is ’ th a t  
w in te r ; a n d  G. M . C a r lto n  whe>
(Continued On Page 6)
F I  R E
. |  i f
% CAN
Enough insurance can rebuild! 
Make sure your Fire Insurance 
would take care of your loss. 
Remember, if you're not fully in­
sured, it’s not enough!
SEE. . .
Irving S. Hendry
Saddleback Road 
Phone 221
L A K E  L O D G E
a d d /d a cA
BEE
R A N G E L E Y , M A IN E
Peg and Monett Robbins
An American Plan 
Resort
with Individual Cottages
Telephone 101
OQUOSSOC LIGHT & POWER CO.
serving the Rangeley Region with 
Expert Installation and Maintenance
for
HOME —  OFFICE — HOTfeL — CAMPS 
TELEPHONE, 209
Main Street Rangeley, Maine
FIRST NATIONAL BANK
FARMINGTON, M AINE
Member of
FEDERAL RESERVE BANK F. D. I. 0.
Interest Paid On Savings Accounts 3%
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School Building 
Planning Committe 
Discusses Findings
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
the s ch o o l w as n ow  b u r s t in g  th e 
sea m s, H e p o in te d  th a t th e  fa ll 
o f  1959  is g o in g  to sh o w  a cr is is  
in  h o u s in g  o f  w h ich  th e re  is n o 
v is ib le  s o lu t io n . T h e  gra d e  
s c h o o l h as b een  u s in g  a  sm a ll 
» .om  in  th e  H ig h  S ch o l. B y 
1 9 5 9  th ere  w ill be n o  c la ss  in  th e 
e n t ir e  s c h o o l sm a ll e n o u g h  to  be 
sq u e e z e d  in to  th e  ro o m , and  th ere  
is  o n e  c la ss  th a t m eets  r e g u la r ly  
in  a b o o k  c lo se t . T h e  f in d in g s  
o f  th e co m m itte e  in d ica te d  th e  
im m e d ia te  n eed  ag m in im u m  re­
q u ir e m e n t o f  tw o  a d d it io n a l c la ss ­
ro o m s .
O th er r e q u ire m e n ts  f o r  the 
im m e d ia te  fu tu re  in c lu d e  a c a fe ­
te r ia  th a t w ill seat 200  p u p ils . 
T h e y  are  now  fe e d in g  17 0 b u t the 
s e a tin g  is in sh ifts  and  strecheg 
th e  n o o n  h o u r  fro m  11 a .m . to  
1 p .m .
A  se con d  re q u ire m e n t is a r e g u ­
la t io n  size g y m n a s iu m . T h is  
spe^ '^ ’^ a p la v in g  c o u r t  50 fe e t  
b y  8 4 fe e t . T h e  p r esen t c o u r t  its 
31 b y  61 fe e t. F u r th e r , th e re  
is  a s c h o o l  a c c r e d ita t io n  p r o g ra m  
fo r  s e co n d a ry  s c h o o ls  u n d e rw a y  
o v e r  th e  sta te  th a t w ill r e q u ir e  an 
e n la r g e d  lib r a r y , sh op  fa c il it ie s  
and  c laes  ro o m s . T h e  in v e s t ig a ­
t io n  o f  th e  C o m m itte e  show 's th at 
th e  p resen t H ig h  S ch o o l b u ild in g  
w as n o t  b u ilt  w ith  p la n s  f o r  e x ­
p a n s io n  in  m in d , so , b e ca u se  o f  
its  d es ig n  th e  b u ild in g  h as  a lm ost 
n o  e x p a n s ion  p o s s ib ilit ie s  w h a t- 
aver.
P la n s  a n d  C osts  
T h e  C o m m itte e  h as $ 1 0 0  to  
sp en d  in  its  in q u ir ie s . O ne o f  
th e  th in g s  d o n e  is to  g e t  rou g h  
es tim a te s  on  sev e ra l b u ild in g  
p la n s . O n e  p la n  in c lu d e d  th ree
c la ss  r o o m s , an a ll— p u rp o se  ca ­
fe te r ia  a n d  fu rn a ce  r o o m  to  stan d  
on  la n d  p r e se n tly  owrn ed . T h is  
can  be b u ilt  fo r  a ro u n d  $ 6 4 ,0 0 0 . 
A n o th e r  p la n  in c lu d e s  th re e  c la ss - 
ro o m s , -an  a ll— p u rp o se  gym n a  
s lu m  a d a p te d  to  c a fe te r ia  se rv ice , 
a n d  a fu r n a c e  ro o m  fo r  a rou n d  
$ 1 1 7 ,0 0 0 .
M r. H in k le y  sa id , in  su m m in g  
up th e  p re se n ta t io n  o f  f in d in g s , 
th a t th e  C o m m itte  h o p e d  to  co m e  
up w ith  p r o p o s a ls  th a t  w o u ld  be 
a cce p ta b le  to  th e  co m m u n ity . I f 
h o w e v e r , th a t d id  n o t  h ap p en , the 
h o p e  w as th a t th e  co m m u n ity  
c o u ld  p r o je c t  p la n s  th a t w o u ld  
ta k e  ca re  o f  th e  n eed s .
In  th e  g e n e ra l d is c u s s io n  th at 
fo l lo w e d , on e  R o t a r y  m e m b e r  g a ­
ve  as h is  o p in io n  th a t  " I t  w a3 easy 
to  s e e  th a t th e  G ra d e  S ch o o l b u il­
d in g  h ad  g o n e  b e y o n d  u se .”  M r. 
H in k le y  sa id  th a t th e  r e c o m m e n ­
d a t io n  o f  th e  c o m m it te e  w as th a t 
n o  a d d it io n  s h o u ld  b e  m a d e  to  th e  
p resen t b u ild in g  b u t th a t  a n ew  
sep a ra te  b u ild in g  b e  p u t u p  d e ­
s ig n ed  in  su ch  a w a y  th a t  it can  
be ex p a n d ed  as n ed e d . T h e C o m - 
m itte e  b e lie v e s  th a t  b e ca u se  o f  
p r o b le m s  o f  h a v in g  tw o  fe e d in g  
fa c i l it ie s  a n d  o th e r  rea son s , it  is 
b est to  k eep  a ll b u ild in g s  on  th e  
sam e area . In  lig h t  o f  th is , th e  
p la y in g  a rea  b e h in d  th  p resen t 
g ra d e  b u ild in g  sh o u ld  b e  th e  site  
o f  th e  n ew  c o n s tru c tio n .
Buckboard Day
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  5 )
w as b o th  b a rb e r  a n d  g u id e . L e r o y  
S m ith , W a lk e r  and  L u fk in , and  
H en ry  T ib b e tts  a l l  d id  b la ck  
sm ith in g , and  W . E . T w o m b ly  did  
le a th e r  w o r k  a n d  ta x id e rm y . H .
A. L o o m is , B a k er  T u fts , a n d  C. 
W . B a rre tt  w e re  b u sy  co n s t r u c t ­
in g  th e fa m o u s  R a n g e le y  b oa ts . 
M r. B a rre tt  a t th e  tim e  o f  p u b li­
ca tio n  w as b u ild in g  a sp e c ia l b o a t  
to  b e  sen t to  th e  a n n u a l SpOrts­
PARKAS —  PANTS
MITTENS by Profile
Wool Shirts and Jackets 
Duofold underwear for men; also 
sizes in red for girls
THE G. W. PICKEL STORE
Rangeley, Maine
STUBBYS
Grocery Market Home Made Pastries
Open Daily — 9 :30 a.m. to 10 p.m.
Italian Sandwiches Sealtest Ice Cream
2y2 lb. BARBECUED CHICKEN $1.89
Main St., Ringeley
D .C .  MORTONJNC.
HEADQUARTERS
MAIN ST. RANGE LEV
In The Rangeley Region for
Texaco Gas and Oil - Marfax Lubrication 
Goodyear Tires &  Tubes
We handle Automotive Supplies and Accessories 
(Available to other Garages and Service 
Stations at the usual jobber discounts)
We invite yew to call and inspect our new Garage 
and Service Station.
RANGELEY, MAINE TEL. 97
m a n ’ s E x p o s it io n  in  N ew  Y o r k . ,
O th er lis tin g s  w e re  F u r b is h  j 
H a ll, the O q u o sso c  H o u se  an d  th e  . 
R a n g e le y  L a k e  H o u s e ; A n d i'ew  
H a ley , ca rp e n te r  e n d  b u ild e r ;  E - 
ben  H in k le y , d e a le r  in  h ay , lu m ­
ber and  d r e sse d  m ea ts , and  th e 
p r o p r ie to r  o f  " H in k le y ’ s ” ; H u n ­
to o n  an d  O a k es, liv e r y  s ta b le ; 
G eo. H in k le y , tr u c k in g  at rea son ­
a b le  ra te s ; and  N ea l and  Q u im - 
b y ’ s, h o u s e h o ld  wTo rd  e l l  th ro u g h  
the r e g io n  f o r  th e ir  v a r ie d  lin e  
o f  m e rch a n d ise .
A  f in a l n o te  to  th e sp orts , 
W 'hereever th ey  m a y  b e ;
" I t  is tim e  n ow  to  la y  a s id e  th e  
r if le , an d  b eg in  ta lk in g  a b o u t  th e  
s p o r t  to  co m e  w ith  the r o d .”  A n d  
w h en  y ou  th in k  o f  f is h in g , th in k  
o f  f is h in g  t h e  R A N G E L E Y  
L A K E S  —  w h o se  D e ce m b e r  and  
J a n u a ry  issu es  su p p lied  t h e  
q u o te s  and  m a te r ia l f o r  th is 
co lu m n
Hamm's
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  8
20 y ea rs , o p e r a te d  an  In te rn a ­
t io n a l T r u c k  A g e n c y  a n d  a M er- 
e u ry -L in c o ln  su b -a g e n c y  in  h is 
g a ra g e  n e a r  H a r t fo r d , C on n . H is 
s p e c ia lty  th e re  w a s  b u ild in g  c u s ­
tom  b o d ie s  f o r  s p o r t  c a r  fa n s  and  
so u p e d -u p  e n g in e s  f o r  ra c in g  
ca rs . A n g e lo  w as b itte n  by  th e 
r a c in g  b u g  an d  b u ilt  r a c in g  cars  
w h ich  h e  d ro v e  h im s e lf  a t th e 
W a te r fo r d  S p eed  B o w l a t W a te r ­
fo r d , C on n , an d  on  th e  Yz m ile  
d ir t  tra ck  at S tr a t fo r d  S p rin g , 
C on n . T h e  a v e ra g e  ra c in g  sp eed  
w as o v e r  90 m iles  an  h o u r  on  th is  
y2 m ile  d ir t  tra ck . A n g e lo  says 
th at th e  a d d it io n  o f  fo u r -b a r r e l 
c a r b u r a to r s , r a c in g  cam  sh a fts , 
e v ers iz e  v a lv e s , h ig h  co m p re s s io n  
c y lin d e r  h ead s a n d  o th e r  such  
e q u ip m e n t can  in cre a se  th e  h o rse ­
p o w e r  o f  an  e n g in e  tw o  o r  th re e  
tim es.
R a n g e le y  lias a d e f in ite  n eed  
fo r  an a u to  b o d y  sh op  an d  w ith  
M r. C e r e g h in i ’ s e x p e r ie n ce  ca te r ­
in g  to  th e  e x a c t in g  re q u ire m e n ts  
o f  sp orts  ca r  fa n s , w h o  d em an d  
th e f in e s t  cu sto m  w o r k , w e  are 
p a r t icu la r ly  fo r tu n a te . P erh a p s  
y ou  h av e  n o t ic e d  th a t l it t le  y e l­
lo w  tw o -d o o r  sed a n  th e  C ere g h i- , 
n is h av e  b een  d r iv in g  a rou n d  
tow n . I t ’s a 52 F o r d  ch a ss is  and 
b o d y  w ith  a M ercu ry  fr o n t  end 
an d  a 53 O ld s m o b ile  en g in e  w ith  
o v e rd r iv e .
Mining Operaions
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
j  o f  th e o p e r a t io n  is th e  fa c t  th a t 
th ere  is an  u n u su a lly  h ig h  G e ig er  
co u n t in  the v ic in ity  o f  th e  o u t ­
cro p . T h e  s o u r c e  o f  th e  ra d ia t io n  
is e s t im a ted  to  be a b o u t  60 fee t 
u n d er g r o u n d . T h e  m in in g  o p e r a ­
tion  w ill be  o f  th e  op en  p it  v a r i­
e ty  an d  the a lu m in u m  an d  iro n  
o x id e  o re  w ill be  m in e d  a lo n g  
w ith  th e  e f fo r t  to  re a ch  th e  s p o t  
b e lo w  g r o u n d  w h e r e  th e  ra d ia -  
| tion  e m a n a tes  fr o m . P la n s  a re  
| n ow  to  g o  30 o r  40 fe e t  b e fo r e  
I it  g e ts  to o  c o ld  th en  th e  re m a in ­
in g  d is ta n c e  in  th e  sp r in g . M r. 
L e o n a rd  T h ib o d e a u , fo r m e r ly  
w ith  th e  K e n n e b e c  d iv is io n  o f  
H u d son  P u lp  a n d  P a p e r  C o ., is 
d ir e c t in g  o p e r a t io n s . M r. H o lm a n  
i F e r g u so n  is d o in g  th e  d ig g in g  
I " 'ith  th e  h a ck  h oe  b e lo n g in g  to  
j  M r. W il lia m  F e r g u s o n .
W ilb u r  a n d  R eed  h av e  h ad  the 
j b en e fit  o f  tb e  a d v ice  o f  th e  best 
| g e o lo g is t s  in c lu d in g  D ick  D w e lle y  
on e  o f  th e  fo r m o s t  g e o lo g is t s  in 
the U. S. Avho is n o w  in  B ra zil. 
H o w e v e r , th e  fa c t  is th a t  n o  on e  
i can  te ll ju s t  w h at is u n d er  the 
j g r o u n d  by  lo o k in g  a t th e  top  o f  
it. A s  M r. R a lp h  R e e d  sa id . " I f  
: th ere  w as s o m e th in g  at th e  b o t- 
I tom  o f  e v e r y  h o le  d u g  in  th e  
j U n ited  S ta tes , it w o u ld  b e  a fa r  
| r ich e r  c o u n t r y .”  H e  co m p a re d  it 
| s o m e w h a t to  p la y in g  th e  h orses .
(C o n t in u e d  F r o m  P a c e  1 >
Soule
e r e r  w hen  he w as e ig h t  y ea rs  o ld . 
H e sa id  he s ta rte d  o p e r a t in g  
w hen  he w as n in e . H e  h ad  a b o x  
: to  s ta n c  on  so he c o u ld  rea ch  th^ 
' reos ta t . D u r in g  th is tim e, M r. 
J S o u le  h as seen  th e  p o w e r  ou tp u t 
j g r o w  fr o m  75 k ilo w a tt*  to  its  
p resen t ca p a c ity  o f  b e tw een  800 
a n d  900  k ilo w a tts .
M r. S o u le ’ s p la n s e r e  so m e w h a t
u n certa in  b u t h e  is g o in g  to  in ­
v estig a te  a p o s it io n  w ith  the 
H a r t fo r d  S team  B o ile r  a n d  In su r ­
a n ce  C o. o f  H a r t fo r d , C on n , as an 
E le c tr ic a l In sp e c to r . M r. S ou le  
em p h a s ised  th e fa c t  th a t the 
S ou le  fa m ily  is  n o t  q u it t in g  the 
reg io n . T h e y  a r e  k e e p in g  on e  o f  
th e ir  co t ta g e s  on  the K e n n e b a g o  
R iv e r  fo r  a re trea t w h en  th ey  
w a n t to  g e t  so m e  fre s h  a ir .
T h e  S o u le ’ s h av e  th r e e  ch il­
d r e n , tw o  g ir ls  and  a b o y . T h e  
tw o  d a u g h te r s  a re  m a rr ied  and  
liv e  in  P o r t la n d . T h e ir  son  B ill is  
a ju n io r  at th e  U n iv ers ity  o f  
M ain e w h e re  he is m a jo r in g  in 
M ech a n ica l E n g in e e r in g .
Annual Meeting
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
C h a m b er  o f  C o m m e r c e ; S ta n ley  
J. L e e n , J r ., B re w e r , P r o p r ie t o r ,  
L e e n ’ s H o o k  ‘ N ’ H u n t L o d g e , 
G ra n d  L a k e s  S tre a m ; W il lia m  A . 
H a tch , P o r t la n d , A ss is ta n t E x e ­
cu tiv e  M a n a g er , M a in e  P u b lic ity  
B u re a u ; L a w re n ce  F . M err ill, 
S ou th  P o r t la n d , In q u iry  M a n a g er , 
M ain e P u b lic ity  B u rea u  an d  E v -
y ea r . T h e  c o n fe r e n c e s  w il l  co m e  
s h o r t ly  a fte r  T o w n  M eetin g  an d  
w ill  p r o v id e  S m a llp o x , T y p h o id , 
P a r a -ty p h o id  a n d  T e ta n u s  sh ots .
Seaplane Base To 
Be Maintained 
In Rangeley
A c c o r d in g  to  D r. P a u l F ic h t ­
n er, ch a irm a n  o f  th e  C om m u n ity  
S erv ice  C o m m ittee  o f  th e  R a n g e - 
le y  R e g io n  R o ta r y  C lu b , th e  
S ta te  C o m m is s io n e r  o f  In la n d  
F ish  a n d  G a m e  D e p a rtm e n t, M r. 
R o la n d  C ob b  hag o f fe r e d  th e  
S ta te ’ s c o o p e r a t io n  in  th e c o n ­
v e r t in g  i f  th e  W a rd e n  S e rv ice  
s ea p la n e  base  on  R a n g e le y  L a k e  
to  a p u b lic  base. T h e  R o ta r y  
C lu b  in te n d s  to  c o o p e r a te  in  se e ­
in g  th a t  r e fu e iin g  fa c i l it ie s  a re  
p r o v id e d  so  th a t p r iv a te  p la n es  
ca n  g e t  s e rv ice . T h e  h o p e  is to  
pu t th e  b a se  on  th e  a ir -r o u te  
m ap s m a k in g  it  an  o f f ic ia l  la n d ­
in g  p o in t .
e re tt  F . G rea ton , A u g u s ta , R e ­
c re a t io n  D ir e c to r , D e p a rtm e n t o f  
E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t.
T h e  A n n u a l B a n q u e t w ill  sta rt 
a t 6 :3 0  P .M . w ith  P r e s id e n t  G ar- 
cea u , T o a s tm a s te r . S p ea k ers  s la t­
ed  fo r  th e  e v e n in g  p r o g r a m  w ill  
in c lu d e  th e  H o n . G a len  L . C ole , 
M a y or , C ity  o f  B a n g o r ; F r e d  A . 
C lo u g h , C o m m iss io n e r , D ep a rt­
m en t o f  E c o n o m ic  D ev e lo p m e n t 
a n d  D o n a ld  E . C h u rch , N ew  Y o r k , 
C h ie f, T r a n s p o r ta t io n  D iv is io n , 
B u reau  o f  th e  C en su s , U. S. D e ­
p a rtm e n t o f  C o m m e rce .
Tuberculosis Clinic 
Proposed in 
Rangeley
T h e  M ain e T u b e r c u lo s is  A sso- 
e la tion  in co o p e r a t io n  w ith  lo c a l  ' 
c it iz e n s  h a s  p ro p o se d  th e  s e tt in g  
up o f  a c l iu c  to  s cren  aill R a n g e le y  
res id e n ts  f o r  a c t iv e  tu b e r c u lo s is . 
I f  w e  d o  it, w e  w ill b e  th e  f ir s t  
c o m m u n ity  in  th e  " s k in  te s t m e ­
t h o d ” . T h e  M a in e  T u b e r c u lo s is  
A s s o c ia t io n  w ill su p p ly  th e  m a te ­
r ia ls  a n d  w e  w ill su p p ly  th e  p e r ­
so n n e l lo ca lly .
P o l io  C lin ic
T h e  la s t  r e g u la r ilv  s ch ed u led  
p o l io  c l in ic  in  R a n g e le y  is n ow  
s ch e d u le d  t o  b e  h e ld  a t th e  H ig h  
S ch o o l th e  e v e n in g  o f  F r id a y  Jan. 
1 0 th . T h is  c l in ic  is f o r  a d u lt3  
a n d  ch ild re n  an d  p r im a r ily  f o r  
th e  th ird  sh o t . H o w e v e r , it  is 
a lso  fo r  th o se  w h o  w ish  to  b eg in  
th e  c o u rs e  o f  th re e  sh ots .
P r e -S c h o o l  H e a lth  C o n fe r e n c e s  !
D e p e n d in g  u p on  w e th e r  fu n d s  
a r e  v o ted  fo r  it o r  n o t  a t th e  r e ­
g u la r  T o w n  M eetin g , th e  re g u la r  
j a n n u a l P r e -S c h o o l H ea lth  C o n fe ­
ren ces  w ill b e  h e ld  a g a in  th is
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Byrne and Hunger 
Operates Wood Turning 
Mill and Sawmill
A fte r  5 y e a rs  o p e r a t io n , th e  
th e b ir ch  saw  m ill and  w o o d  
tu rn in g  m ill o p e r a te d  by  M r. 
R ic h a r d  H u n g e r  in R a n g e le y  is 
g iv in g  stea d y  e m p lo y m e n t  to  24 
in  th e  tu rn in g  m ill a n d  se a so n a l 
e m p lo y m e n t  to  9 a t th e  b ir ch  
m ill T h is  a ch ie v e m e n t is  th e re ­
s u lt  o f  c a r e fu l p la n n in g  a n d  h a rd  
w o r k  o n  th e  p a rt o f  M r. H u n g e r  
a n d  h is  a s so c ia te s  w h o  ca m e  in ­
to  th e  tow n  a n d  s ta r t in g  fr o m  
“ s c r a tc h ” ’ b u ilt  up a  n ew  in d u s ­
try  th a t m a k es  a v e r y  co n s id e r ­
a b le  c o n tr ib u t io n  to  th e  e c o n o m ic  
w e lfa r e  o f  th e  w h o le  co m m u n ity . 
A n  in d ic a t io n  o f  th is  c o n tr ib u t io n  
is  th e fa c t  th a t th e  p a y r o ll fo r  
th e  p a st y e a r  ran  in  ex ce ss  o f  
$ $ 6 0 ,0 0 0 . B e s id e s  th is , th e  b irch  
m ill u ses  in  th e  n e ig h b o r h o o d  o f  
$ 1 ,5 0 0  w o r th  o f  w h ite  b ir ch  ea ch  
w eek  f o r  a p e r io d  o f  fr o m  20 
to  30 w e e k s . T h is  w o o d  is a ll 
p u rch a se d  lo c a lly  an d  co n s e ­
q u e n tly  a m o u n ts  to  a r o u n d  
$ 4 0 ,0 0 0  m o r e  d is tr ib u te d  th ro u g h  
th e  c o m m u n ity . T h is  g r o w th  is 
h ig h lig h te d  by th e  fa c t  th a t o n ly  
5 y ea rs  a g o , w h en  M r. H u n g e r  
s ta rte d , h is  y e a r ly  p a y r o ll  w as a 
l it t le  o v e r  $ 5 ,0 0 0 .
T h e  p r o d u c t io n  o f  th e  B y rn e  
a n d  H u n g e r  tu rn in g  m ill has 
c h a n g e d  m a te r ia lly  d u r in g  th e
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la s t 5 y ea rs . In  th e  b e g in n in g , 
th e  p r o d u c t io n  w a s  p r in c ip a lly  
n o v e lty  tu rn in g s  f o r  th e  to y  in ­
d u s try  su ch  as th e  w o o d e n  s to c k  
o f  d a r ts  fo r  c h ild r e n ’ s d a r t  
g a m es . A t  th is  tim e  o n ly  a b o u t  
1 0 %  o f  th e  p r o d u c t io n  is fo r  the 
toy  in d u stry  an d  th e  a d v e r tis in g  
in d u stry  w h ich  s o m e tim e  re q u ire s  
n o v e lt ie s  f o r  g iv e -a w a y s  o r  w o o d  
tu rn in g s  f o r  a d v e r t is in g  d isp la y s  
w h ich  th ey  b d ild . N in ety  p er  ce n t  
o f  B y rn e  a n d  H u n g e r  p r o d u c t io n  
n o w  g o e s  to  th e fu r n itu r e  in d u s ­
try . T h is  in c lu d e s  tu rn ed  p a rts  
fo r  ta b le s , la m p s, s to o ls  an d  
ch a irs , a n d  p e c u lia r ly  a b o u t
10 ,00  0 b illy  c lu b s  fo r  th e  A rm y  
and N a v y  ea ch  y ea r .
T h e  tu rn in g  m ill is  e q u ip p ed  
w ith  3 b a c k k n ife  la th e s , 4 v a r ie ty  
la th e s , a N ash  a u to m a t ic  sa n d ­
in g  m a ch in e , 2 d o w l sa n d ers , 2 
d r i l l  p resses , 4 c u t - o f f  saw s an d  
a p o lis h in g  m a ch in e . A  c o m p le te  
l it t le  m a ch in e  sh op  w ith  m eta l 
sh a p er , m e ta l tu rn in g  la th e  an d  
b la ck s in ith in g  to o ls  h e lp s  to  k eep  
m a ch in es  in  rep a ir .
T h e  b ir ch  m ill w h ich  is  o p e r ­
a te d  b^  M r. J e r o m e  R o m a in e  at 
th e u p p er  e n d  o f  P le a sa n t S tree t 
is a saw  m ill f o r  sa w in g  w h ite  
b iren  lo g s  in to  s to c k  fo r  th e  tu rn ­
in g  m ill. T h is  s to c k  is fo u r  f o o t  
lo n g  s tr ip s  ca lle d  “ s q u a re s ”  in 
th e  trad e . T h ese  sq u a res  ru n  fr o m  
% s  o f  an in ch  to  3 in ch e s  sq u a re  
a c c o r d in g  to w h a t is to  be m a d e  
fr o m  th em  on  th e  la th es . L a st 
y e a r  th e  m ill sa w ed  %  m illio n  
b o a r d  fe e t  o f  sq u a res  in  th e sea ­
son  w h ich  w as b e tw e e n  f iv e  an d  
six  m on th s .
“Growing Pains”
In  c h a r a c te r iz in g  h is o p e r a t io n  
M r. H u n g e r  sa id  “ W e  a re  a co m ­
p a ra t iv e ly  n ew  a n d  g r o w in g  b u si­
ness an d  a re  h a v in g  g r o w in g  
p a in s. O u r p o lic y  is  to  try  n o t  to  
ex p a n d  a n y  fa s te r  th a n  th e c o n d i­
tion s  w a rra n t. W e  a re  in te res ted  
in  th e  e c o n o m ic  w e lfa r e  o f  th e 
R a n g e le y  R e g io n  as w e ll a s  m a k ­
in g  m o n e y .”  A s  a  g r o w in g  in d u s ­
try  m a n y  p r o b le m s  a r ise . O ne o f  
th e  p r in c ip le  p r o b le m s  at p r e se n t 
j ; th e  la ck  o f  sp a ce . T h is  s h o w s  
up in  th e la ck  o f  p a rk in g  sp a ce  
f ' r  cars  a n d  tr u ck s  a ro u n d  the 
p la n t, in the la ck  o f  sp a ce  fo r  
a c d it io n a l  m a ch in es , th e  la ck  o f  
s to ra g e  fa c i l it ie s  and  th e  la ck  o f  
fa c il it ie s  f o r  w a ste  d isp o sa l. C on ­
s e q u e n tly  M r. H u n g e r  is c o n s id ­
e r in g  th e  v a r io u s  p o s s ib ilit ie s  o f 
m o v in g  the m ill to  a n ew  site  
s o m e w h e re  in  o r  n ear  th e v illa g e  
o f  R a n g e le y .
A  se co n d  p r o b lie m  is th e  p r o b - 
P-m o f  s to c k  su p p ly . A t  th© p res ­
e n t , a la rg e  p a rt  o f  the su p p ly  
c o m e s  fr o m  C a n a d a . T h e  m a jo r  
p in ch  co m e s  in  th e sp r in g  w h en  
th e  r o a d s  th a w  o u t  an d  h e a v y  
lo a d s  ca n n o t b e h a u le d  o v e r  th em . 
T h is  m a k es  it  n e ce ssa ry  to  s to ck ­
p ile  m a te r ia ls  a n d  crea tes  a s to r ­
a g e  p r o b le m . H o w e v e r , th r o u g h  
th e  c o -o p e r a t io n  o f  M r. E m e ry  
S cr ib n e r  th e  b a rn  a c r o s s  th e  
s tree t f r o m  th e  m ill h a s  b een
BIRCHWOOD
Housekeeping- Cottages 
On Rangeley Lake
THE PINEWOOD PRESS
* ‘ I
Specialists in Resort
PRINTING
ART AND COPY SERVICE A V A IL A B L E
Color Printing Without Color Plates
LYnwood 7-2181 •  CANTON, M AINE
Call or Write for Samples and Prices
m a d e a v a ila b le  fo r  s to ra g e  w h ich  
h e lp s  a g rea t d e a l fo r  th e  tim e  
b e in g .
A n o th e r  a sp e ct  o f  th e  su p p ly  
p r o b le m  is th e  fa c t  th a t th e  lo g s  
a re  a v a ila b le  h ere  in  th© R a n g e le y  
R e g io n  fo r  th e  e n tire  su p p ly  o f  
th e  m ill b u t w ith o u t  a d r y  k iln  
th e  sa w ed  s to c k  m u st b e  a ir  d r ied  
fo r  a y e a r  T o  k eep  the m ill 
su p p lie d  w o u ld  re q u ire  t h a t  
$ 1 0 0 ,0 0 0  cash  be tied  up in  an 
in v e n to r y  o f  d r y in g  w o o d . S in ce  
th is  is n o t  e c o n o m ic a l  th e  o b ­
v io u s  s o lu t io n  is th© b u ild in g  o f  
a d r y  k iln . D e fin ite  p la n s  e r e  
n ow  la id  to  d o  th is as so o n  as the 
fr o s t  g o e s  o u t  o f  th e g r o u n d  in  
th e  sp rin g . T h is  d r y  k iln  w ill c o s t  
b e tw e e n  $ 2 5 ,0  00 a n d  $ 3 0 ,0 0 0  
b u t it w ill m a k e  p o s s ib le  th e  use 
o f  lo c a l lo g  su p p ly  In th e tu rn in g  
m ill a lm o s t  1 0 0 % .  It w ill a lso  
b '  o f  g rea t u se  to  o th e r  sa w m ills  
a n d  in d u str ie s  in  th e  re g io n .
M r. H u n g e r  w ith  an  e y e  to  th e 
fu tu re , is p la n n in g  th r e e  se p a r ­
a te  p r o je c t s  w h ich  w ill fa c il ita te  
p r o d u c t io n  a n d  e m p lo y m e n t  h ere . 
F ir s t  h© p la n s  to  try  to  g e t  th e  
b irch  m ill o n  a y e -a r -r o u n d  p r o ­
d u ct io n  p r o g ra m . M ost b ir ch  m ills  
op e ra te  sea so n a lly , b u t  th e  b u ild ­
in g  o f  a d r y  k iln  w ill  m a k e  it 
p o ss ib le  to  su p p ly  th e  tu r n in g  
m ill w ith  lo c a l  lo g s , saw n  an d  
d r ie d  a n d  p r o ce ss e d  on  a c o n ­
t in u in g  y e a r -r o u n d  s ch e d u le  w ith ­
o u t  a n  o v e r b u r d e n  o f  in v e n to r y . 
S econ d , th ey  h av e  s ta rte d  w o r k  
on  an a r t i f ic ia l  p o n d  n ea r  th e  
b ir c h  m ill w h ich  w ill  p r o v id e  f ire  
p r o te c t io n  fo r  th e  m ill an d  th e 
s u r r o u n d in g  co m m u n ity . A t  p res ­
en t th e  n ea rest f ir e  h y d ra n t  is 
n ea r ly  a  h a lf  a mil© a w a y . T h ird  
is a p la n  to  u se  lo c a l  s o u rc e s  o f  
su p p ly . T h is  is im p o r ta n t to  th e 
c o m m u n ity  b e ca u se  it  w ill  m ean  
th a t a d d it io n a l e m p lo y m e n t  w ill 
be p r o v id e d  th e  c o m m u n ity  in th e  
p r o c e ss in g  o f  m a ter ia ls  w h ich  
form erly  w e re  sen t o u t  to  o th e r  
r e g io n s  fo r  p r o ce ss in g .
Wes Miller
Manufacturers
Instruments
O ne o f  th e  m o s t  in te r e s t in g  in - *
d u s tr ia l e n te r p r is e s  in  th e  R a n g e - 
ley  R e g io n  is  th e  w o r k  d ir e c te d  
by  M r. W e s le y  M ille r  w h o  a lso  
o w n s  a n d  o p e r a te s  W a n -A -M M o e  
C am p s. M r. M ille r  d e s ig n s  and  
, m a n u fa c tu re s  p r e c is io n  e le c tr ic a l 
, te s t in g  in stru m e n ts  f o r  c o r r o s io n  
! e n g in eers  u se in  th e  c o r r o s io n  
and  c a th o lic  p r o te c t io n  in d u stry .
M r. M ille r  -g iv es  as an  ex a m p le  
o f  th is  w o r k  th e  f o l lo w in g :  W h e n  
a b r o n z e  p r o p e lle r  is  p la c e d  n ext 
to  s tee l f it t in g s  o r  a s tee l h u ll 
o n  a b o a t  in  sa lt  w a te r  an  e le c ­
t r o -c h e m ic a l p r o c e s s  k n o w n  as 
e le c t r o ly s is  ta k e s  p la ce  th a t r e ­
su lts  in th e  e r o d in g  o f  th e  s u r ­
fa ce  o f  th e  b ro n z e  p r o p e lle r ,  
w h ich  w ill  e v e n tu a lly  d e s t r o y  its 
e f f ic ie n c y . B y  th e  p r o p e r  p la c in g  
o f  a n n o d e s  th is  e f fe c t  ca n  he 
n e u tra liz e d . In stru m e n ts  to  d e ­
tect in fin ite s im a l e le c t r ic a l  c u r ­
ren ts  a r e  r e q u ir e d  b y  th e  e n g i­
n eers  to  d e te r m in e  s o lu t io n s  to  
th e  p a r t ic u la r  p r o b le m s  w h ich  
p re se n t th e m s e lv e s  a t e a ch  jo b .
T h e s e  in stru m e n ts  w h ich  M r. 
M ille r  m a n u fa c tu r e s  i n  h i s  
O q u o s s o c  p la n t a re  u se d  b y  C or ­
ro s io n  E n g in e e r s  in m a n y  in d u s-
CLASSIFIED ADS
For Sale
For RUBBER STAMPS —  Write 
Wilton Printed Products, Inc., 
Wiltin, Maine.
THE RANGELEY SCHOOL DE­
PARTMENT will sell to the high­
est bidder, 1 large wooden Cabin­
et and 3 large work tables. These 
may be seen by calling Superin­
tendent of Schools Basil Kinney, 
Tel. 120.
FOR SALE: Hardwood slabs and 
edgings. Cajl Bill Ferguson, Ran­
geley 44-4.
FOR SALE: Child s roll-top desk 
with chair, for children from 7 to 
10 years. $5.00 Bernard MacAl- 
lister, School Street, Rangeley.
FOR SALE: Oil heater 35.500
B.T.U.’s Used one month. Ex­
cellent condition. See Ronald Col­
lins or call 213-2.
W o r k  is s o m e th in g  th a t  w h e n  
w e h a v e  it w* w ish  w e  d id n ’ t ; 
w h en  w© d o n ’t h a v e  it, w e  w ish  
w e d id ; a n d  th e  o b je c t  o f  m ost 
o f  it  is  to  be  a b le  to  a f f o r d  n o t  
to  d o  a n y  so m e  day .
P e o p le  w h o  h a v e  a r e p u ta t io n  
f o r  m a k in g  m o n e y  h a n d  o v e r  f is t  
u su a lly  m a n a g e  to  k e e p  th e ir  
h an d s a n d  f is ts  ove* it  to o .
A  s ig n  o n  a g o l f  c o u r s e  re a d s : 
“ M em b ers  w ill  r e fr a in  f r o m  p ic k ­
in g  up lo s t  b a lls  u n til th e y  s to p  
r o l l in g .”
tr ies , e s p e c ia lly  th o s e  w h ich  u se  
a lo t  o f  m eta l p ip es  su ch  as re ­
f in e r ie s  a n d  p ip e lin e s , sh ip s  and 
sh ip  lo c k s  in  th e  P a n a m a  C anal 
an d  e ls e w h e r e . F o r  th ese  p u r ­
p oses , M r. M ille r  m a n u fa c tu re s  
quit©  a v a r ie ty  o f  in s tru m e n ts  at 
a v a r ie ty  o f  p r ic e s  up to  $ 1 ,0 0 0  
fo r  s o m e  c o m p lic a te d  on es .
W e s le y ’ s fa th e r  is on e  o f  th e  
top  C o r r o s io n  E n g in e e r s  in  th e  
f ie ld  a n d  W esl*ey c r e d its  h im  
w ith  th e  id e a s , k n o w -h o w  and 
m a r k e t  c o n ta c ts . H o w e v e r  it  is 
o b v io u s  th a t  W e s le y  is  a m a n  o f  
a w id e ly  c r e a t iv e  a n d  in q u ir in g  
m in d . W e s  s tu d ie d  e le c t r ic a l 
e n g in e e r in g  a t M u lh e n b e r g  C o l­
le g e  in  A lle n to w n , P a . b u t he 
d id  n o t  fin ish  c o l le g e . T h e  w ar 
in te rru p te d  h is  s tu d y  an d  he 
n ev er  w e n t h ack .
M r. I / i l l e r  h as  b e e n  a c tiv e  in 
a d a p tin g  th e  a sse m b lie s  h e  m a k es  
to  o th e r  f ie ld s  in  in d u stry . H e 
h as  in v e n te d  a p r e ssu re  ty p e  re- 
o s ta t  w h ic h  h e  is t r y in g  to  got 
p a ten ted  a n d  h as d e s ig n e d  a la b ­
o r a to r y  ty p e  sh u n t w h ich  is an 
e le c t r ic a l  m e a su r in g  d e v ic e  w h ich  
h e is v e r y  p r o u d  o f .  H e  has 
a d a p te d  th e  ta b le  to p  c o v e r in g  
ca lle d  F o r m ic a  to  th e  b u ild in g  
o f  in s tru m e n t ca ses . T h is  m a k es  
on e  o f  th e  m o s t  d u r a b le  a n d  p r a c ­
tica l h o u s in g s  f o r ' d e l ic a te  e le c ­
tr ica l in s tru m e n ts  a v a ila b le . 
T h e se  e a ses  a re  v e r y  w e ll r e ­
c e iv e d  on  th e  m a rk e t .
M r. M ille r  sa y s  th a t in  the 
th re e  y ea rs  h e  h a s  b een  o p e r a t ­
in g  h is  g ro s s  h as d o u b le d  ea ch  
y ea r . H e  is n o w  e m p lo y in g  P h il 
P o la n d  J J r . a n d  J o h n  T a r g e t . H e  
v isu a lize s  e v e n tu a lly  a c re w  o f  
4 o r  55 w o r k in g  in  th e  w in te r
an d  a s k e le to n  c r e w  in  su m m e r . 
H e is  th in k in g  o f  c o n c e n tr a t in g  
on  d e s ig n  a n d  d e v e lo p m e n t  in  th e 
m o d e r n is t ic  50 by  3 0 , tw o  s to r y  
sh op  h e  h as b u il t  o n  th e  sh o re  
o f  R a n g e le y  L a k e .
Chimney Fire
A  ch im n e y  f ire  a t th e  h o m e  o f  
O zzie  T h o m a s  n ea r  th e  e n d  o f  th e 
B a ld  M ou n ta in  R o a d  w a s  q u ic k ly  
and  e f f i c i e n t ly  p u t o u t  b y  th e  
R a n g e le y  F ir e  S ta tion  N o . 2 in  
O q u o sso c . T h e  h o u se , fo r m e r ly  
o w n e d  by  D r. B o lg e r  w as d a m ­
a g ed  f r o m  th e  f ir e  b u r n in g  o u t  
a sp a ce  7 o r  8 in ch e s  w id e  a ll 
a ro u n d  th e  ch im n e y . T h e  fir©  w a s  
p r o n o u n c e d  s a fe ly  o u t  a f t e r  a b o u t  
% o f  an  h o u r .
S I G N S
Large or Small
• TRUCKS LETTERED
• POSTERS
• ART WORK
AL BLYTHE
FOR SPRING WORK 
Write, 71 Garden St., 
Pawtucket, R. I.
ELECTROLUX
Vacuum Cleaner 
Sales — Service 
GEORGE KESNER
Rangeley, Tel. 143
AT RANGELEY LAKE
The well known Horton’s Alpine Cabin 
Colony have been in successful oper­
ation about 12 years. 6 housekeeping 
cabins plus owner’s cottage, boat­
house, wharves, 3 boats, utility 
house, setting on 2 acres of land, 
running from Route 4 to the lake 
and a beautiful setting T>f the whole 
lake and mountains with birch trees, 
evergreens, flowers, town water. Ap­
proximately $4,000 net income from 
the seaso<n. A longer season could 
be arranged and a chance, to build 
more cabins or a motel. Completely 
furnished and equipped. Inside and 
outside perfect condition. Only 
$25,000.
Other cabin colonies with living quart­
ers, $13,500 up.
Cabin colonies In the Sebago - Long 
Lakes Area $13,500 up. Cottages on 
all lakes $3800 and up. Lake Deve­
lopment Homes and Farms. $5900 
and up.
H. H. RUTTER, Realtor
RFD No. 2 South Windham, Maine 
Tel. Windham TW 2-6335
VERRILL’S DELUXE HOUSEKEEPING CABINS
Located on Route 4, 1 /4  mile from Rangeley Village
900  ft . f r o n t a g e  on  H a ley  L a k e . M o d e rn  fu l ly  e q u ip p e d  h ou se ­
k e e p in g  cabints. C a b in s  a c c o m m o d a te  f r o m  2 -6 . P r iv a te  s h o w e rs , 
in d iv id u a l h o t w a te r  s y s te m ; g a s  a n d  o il  f o r  c o o k in g  an d  h ea t . 
F r e e  la w n  g a m es, p la y g r o u n d  a n d  p ic n ic  a rea s . B o a ts  a n d  m o to r s  
t o  let on  H a le y  an d  R a n g e le y  L a k e s . O P E N  M A Y  1 st.-D E C . 1st. 
R a te s  $ 2 .5 0  to  $ 3 .5 0  p er  p e r so n . F o r  fu r t h e r  in fo r m a t io n , ca ll 
R a n g e le y  10-2  o r  w r ite
URBAN VERRILL, Prop. Box HL 343 Rangeley Lakes, Maine
"TWEET" CARLTON
announces
He has discontinued his Radio and TV 
business. : >
, as of Dec. 31, 1957
-i—4.
ORDER YOUR
JOHNSON OUTBOARD MOTORS
3 HP to 50 HP
FROM
MILTON A. LISHERNESS C O .
Dealer for 20 Years 
OQUOSSOC, MAINE  
Tel. Rangeley 19-11
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2t0 children at the Christmas party in the Lodge Hall. This 
is the annual Christmas party sponsored by the Rotary Club. 
The pariy included movies, Santa Claus, presents and refresh­
ments and can only be described as a HOWLING SUCCESS.
Local WoocSIot To 
Be A  Treefarm
T h e  M ain e  T ree  F a rm  C om ­
m itte e  has n o t i f ie d  M r. V a n ce
O a k es  th a t h is 24 0 a cre  w o o d -
l o t  on D a lla s  h i l l  h as  b een  ap­
p r o v e d  fo r  a cce p ta n c e  b y  th e  o r ­
g a n isa t io n  as a T r e e  F a rm . T he 
M a in e  T r e e  F a rm  C om m ittee ,
w h ic h  is  s p o n s o re d  b y  th e  M ain e 
F o r e s t  P r o d u c ts  In d u s try  in  c o ­
o p e r a t io n  -with th e  M ain e F o r e s t  
S e rv ice , is c o n c e r n e d  w ith  th e  
c o n se r v a t io n , re p le n is h in g  and  
g o o d  m a n a g e m e n t o f  M ain e  fo re s t  
la n d s . Mr. O a k e s ’ w o o d  lo t  is 
o n e  o f  3 6 p a rc e ls  o f  la n d  ov er  
th e  S ta te  w h ich  w e re  a p p rov ed  
a t  th e  sa m e  tim e .
up. It is ea sy  to  see  th a t w ith  
the la n d  in  th e  h an d s  o f  a la rg e  
a b sen tee  c o r p o r a t io n s  up to  the 
c ity  lim its  any e x p a n s ion  o r  d e ­
v e lo p m e n t o f  th e  co m m u n ity  
w o u ld  lik e ly  be s tra n g le d . T h is  
is so  b e ca u se  it is  s e ld om  p os ­
s ib le  to  buy la n d  b a ck  fr o m  the 
b ig  c o m p a n ie s  o n ce  th ey  on  it. 
T h e  T r e e  F a rm  id ea  ca n  m ak e 
the o w n in g  o f  t im b e r la n d  an in ­
te r e s t in g  a n d  p r o fita b le  th in g .
Sport Show Exhibit 
To Show The Whole 
Of. Maine
In  th e d is ta n ce  w ill  b e  h ote ls , 
c o t ta g e s  an d  a l ig h th o u s e . T h e  
ey es  ea s ily  f o l lo w  a cross  a snu g  
h a r b o r , on  o u t  in to  th e  sea, 
w h ere  it  f in a lly  en d s a t the 
h o r iz o n . T h e  ir r e g u la r  co a s tlin e  
is u n m ista k a b ly  M ain e. T h e  
p o in te d  e v e r g r e e n s , re a ch in g  sk y ­
w ard , w ill  b r in g  n o s ta lg ic  m o ­
m en ts  to  m an* s p e c ta to r s ; fo r , 
B eck  w ill  h a v e  bu rn in g  u n seen , 
o i l  o f  b a lsam  to  a d d  still fu r ­
th er to  th e  i llu s io n  o f  rea lism .
On th e  r ig h t  o f  th e  in fo r m a ­
tion  b o o th  w ill be a la rg e  p o o l 
T h e  w a te r  w ill be “ a l iv e "  w ith  
la rg e -s iz e  M aine g a m e fis h , sa l­
m on , tr o u t  an d  to g u e . A  m e c h a n ­
ica l f ish  neaiuy th re e  fe e t  lo n g  
w ill lea p  ou t o f  w a te r  at in te r ­
vals.
A n o ld  fo o t -b r id g e  c ro sse s  on e  
en d  o f  th e  p o o l an d  a pa th  lea d s  
a w a y  th ro u g h  th e  trees  to w a rd s  
ty p ica l sp o r t in g  ca m p s in  the 
d is ta n ce . T h ese  ca m p s  s ta n d  on 
the e d g e  o f  a “ la k e ”  w h ich  fe e d s  
th e  p o o l. T h e  q u ie t , p a sto ra l 
s cen e  w ill  d e l ig h t  th o u sa n d s  o f  
s p e c ta to rs , b e y o n d  d o u b t ,  as s im ­
ila r  e x h ib its  b y  B e ck  h av e  d o n e  
fo r  m an y yea rs .
A  lo w , ru st ic  fe n c e  e n c lo s e s  
the en tire  d is p la y  b u t it  d oes  n ot 
h in d e r  th e  v iew  in to  “ M a in e ."
C o m m iss io n e r  F r e d  A . C lou g h , 
J r ., o f  th e  D e p a rtm e n t o f  E co n ­
o m ic  D e v e lo p m e n t, a fte r  s tu d y in g  
a sk e tch  o f  th e  ex h ib it , sa id  h ere  
t id a y :
“ I b e liev e  th is  y e a r ’s sp orts  
sh ow  d isp la y  w ill be a c o m p e ll­
in g  in ce n t iv e  to  to u r is ts  g e n e r a l­
ly  as w e ll as to  s p o r tsm e n  to  
co m e  to  M a in e .”
WORDS OF THE POET
Thurmac Products
A ft e r  a p p ro v a l, th ere  is  on e  
m o r e  step  in  w h ich  th e  la n d  is 
s p e c i f ic a l ly  d e d ic a te d  t o  th e  T ree  
F a r m  id ea  a n d  th e  s tr ic t  a p p li­
c a t io n  o f  the m ost s c ie n t i f ic  m a n ­
a g e m e n t . A t th e  t im e  M r. O a k es ’ 
l o t  w as a p p ro v e d , M r. L a w re n ce
D . G o o d sp e e d  o f  W ilto n  w as on e 
o f  45 w o o d  lo t  o w n e r s  w h o s e  
la n d  w as d e d ic a te d . M r. G o o d - 
s p e e d ’s lo t  w as d e s cr ib e d  by  the 
a s s o c ia t io n  as 22 a cre s  o f  33 y ea r  
o ld  w h ite  p in e  g r o w th  th a t on e  
o f  th e  b est w h ite  p in e  p la n ta t io n s  
in  th e  S ta te  o f  M ain e.
M r. O ak es th in k s  th a t ev e ry  
la n d o w n e r  s h o u ld  b e  in te re s te d  in 
th e  T r e e  F a rm  p r o g r a m . M r. 
O a k es  says th a t th e  G ov ern m en t 
w i l l  p a y  y o u  f o r  p la n tin g  trees , 
f o r  ta k in g  la n d  o u t  o f  f ie ld  cro p  
p r o d u c t io n , f o r  fo r e s tr y  im p r o v e ­
m e n t, f o r  s e le c t iv e  cu tt in g  and  
w ill s h o w  y o u  th a t th e  s ta te  an d  
n a t io n  as w e ll as th e  in d iv id u a l 
w il l  g a in  fr o m  th e resu lt . M r. 
O a k es  b e lie v e s  th a t th e  ow n in g  
o f  la n d  is w o r th  w h ile  f o r  th e 
in d iv id u a l a n d  th a t th e  fu tu re  
o f  o u r  to w n  a n d  co m m u n ity  is 
b o u n d  up w ith  th e  p r e se rv a tio n  
o f  as m u ch  la n d  as p o s s ib le  in 
th e  h a n d s  o f  p r iv a te  in d iv id u a ls  
r a th e r  th a n  a l lo w in g  th e  la rg e  ; 
t im b e r  la n d s  o w n e r s  to  b u y  it
M T . V E R N O N , M ain e. —  K lir  
B eck , s ta f f  a r t is t -c ra fts m a n , D e­
p a rtm e n t o f  E c o n o m ic  D e v e lo p ­
m en t, p r e se n tly  is c r e a t in g  a 
sp o rts  sh ow  e x h ib it  o f  “ W o n d e r  
a n d  B e a u ty "  a t h is  s tu d i-s h o p  1 
h ere .
T h e  h u g e  (1 0 0  fe e t  lo n g  by  18 | 
fe e t  d e e p )  d is p la y  w ill d e p ic t  ; 
b o th  co a s ta l an d  in la n d  M ain e. 
I t  w ill  In te rp re t M ain e  n o t o n ly  1 
as a v a c a t io n la n d  b u t as an  id e a l 
p la ce  in  w h ich  to  l iv e  an d  w o r k , i
P o in te d  p r im a r ily  to w a rd  a t- ( 
t r a c t in g  to u r is ts , th e  in fo r m a tio n  
b o o th  in  th e ce n te r  o f  th e  e x h i - ! 
bit w ill ta k e  th e  fo r m  o f  an o ld  
sea  ch est . A b o v e  it  w ill be th e  
w o rd s , “ S top  at M a in e ’ s T r e a ­
su re  C h est an d  S ta rt Y o u r  V a ­
c a t io n .”
T h is  ex h ib it , fo u r  m o n th s  in 
b u ild in g , w il l  o c c u p y  sp a ce  in 
B o s to n , M ass., (M e ch a n ics  B u ild ­
in g )  F e b r u a r y  1 th ro u g h  9 and  : 
in  P h ila d e lp h ia , C o n v e n tio n  H a ll, 
F e b ru a ry  28 to  M a rch  8.
T h e re  a re  l it e r a lly  h u n d re d s  o f  
m o v in g  p a rts  w h ich  w ill a c t iv a te  
m e ch a n ica l u n its  in  th e  d is p la y , 
y e t B e ck  h as b u t tw o  a ssista n ts , 
D on a ld  S m ith , R e a d fie ld .  an d  
W illia m  N u rse . M t. V ern on .
B eck  d e s ig n s  e v e r y th in g  a n d  
e m p lo y s  e v e ry  c r a f t  and  h a n d i­
c r a f t  n e ce ssa ry  to  c o m p le te  su ch  
a d is p la y . H e co n c e iv e s  th ree  
b ig  w a v es , su cc e ss iv e ly  cra sh in g  
in on  a re a lis ic  o ce a n  b ea ch . In 
th ese  w a v es  a lo n e , he w ill u se  3 0 
h a n d m a d e  b ra ss  u n iv ersa l jo in ts .
T o  th e  le f t  o f  th e  in fo r m a tio n  
b o o th  w ill be a g o l f  c o u rs e , ru n ­
n in g  d ow n  to  a sa n d y  b each , 
w h ere  th e  w a v es  a re  b re a k in g .
DANCING AT THE MADRID BARN
SAT. NIGHTS
REFRESHMENTS AT
MADRID STORE
7 Days a Week 8 A.M. — 10 P.M.
Open during and after the Danqe, Sat.
CLASSES IN PAINTING & DRAWING
For beginners or experienced painters, 
young people or adults. Individual in­
struction. We will begin where you are 
and progress at your own speed. $1.50 
per lesson. (2y2 hours) Evening to be 
chosen according to groups conven­
ience.
Call Robert Bruce, Tel. 65 Rangeley
Show Progress
T h e  m a n u fa c tu r in g  p la n t w h ich  
g o e s  u n d e r  th e nam e o f  R a n g e le y  
W o o d  P r o d u c ts  as w e ll as the 
n am e T h u r m a c  is o w n e d  In p a rt­
n ersh ip  by  M r. H u b e r t  T h u r sto n  
an d  M r. D o n a ld  M a cC rillig . It has 
b een  in o p e r a t io n  a b o u t a y ea r  
s in ce  it w as ta k en  o v e r  fr o m  M r. 
W ilm o t  C a r r r th e r s  w h o  o p era ted  
a to y  fa c to r y  th ere .
A t th e  p resen t tim e , R a n g e le y  
W o o d  P r o d u c ts  m a n u fa c tu re s  a 
v a r ie ty  o f  w o o d  o b je c t s  w h ich  in ­
c lu d es  sn a ck  tra y s  an d  ch eese  
tray s  fo r  S.S. P ie r c e  an d  o th e r  
fo o d  m e rch a n d ise rs . O th er  p r o d ­
u cts  a r e  lazy su sa n s, s ilv e rw a re , 
fo o d  an d  ca n d v  ch ests , d r a w in g  
b o a rd s , c u tt in g  b o a r d , p a stry  
b o a rd s , th e  “ S m a ck  I t "  to y  g a m e 
te r  C a p ito l G am es and  “ L azy  
B a se b a l1"  g a m e f o r  G en era l 
S p orts  C ra fts . P r in c ip le  w o o d s  
u sed  a re  m a p le , b e a ch , y e llo w  
b ir ch  and som e  oak .
T h e  p la n t em n lo y s  fr o m  7 to  9 
m en  a c c o r d in g  to  M r. T h u rston  
a n d  h as h a n d le d  as m u ch  as 10 ,- 
v. 00 fe e t  o f  lu m b e r  In a  w eek . T h e  
a m o u n t o f  lu m b e r  h a n d le d  v a ries  
w id e ly  a c c o r d in g  to  th e a m ou n t 
o -  w o r k  on  e a ch  p ie ce . M a ch in es  
in c lu d e  an 18 in ch  ca b in e t  p la n er , 
a 12 f o o t  g lu e  w h ee l, a 4 s id e  
sh ap er, an 8 h ead  m u lt ip le  d r i l l ,  
e  la rg e  p r o d u c t io n  r o u te r  a n d  2 
h ig h  sp eed  sh ap ers .
M r. I h u r s t o n  d o e s  n o t fo rs e e  
a n y  m a rk ed  e x p a n s ion  o f  fa c i l i ­
ties  in tlie im m ed ia te  fu tu re . 
T h ere  is lo s t o f  c o m o e t it io n  in 
th is  f ie ld  an d  it. is d i f f ic u l t  to  
ju m p  in to  th e  m a rk e t an d  c o m ­
pete  w ith  o ld  firm s . H o w e v e r , Mr. 
T h u rsto n  b e liev es  th e  p la n t has 
m a d e  w o n d e r fu l p r o g re s s  in th e 
y e a r ’ s t im e  it h as been  in  o p e r a ­
tion , bu t th in k s  it w ou ld  b e  w D e 
tc c o n so lid a te  th e  p o s it io n  n ow  
occu p ie d  b e fo r e  u n d e r ta k in g  e x ­
p a n sion . H e says it is n ecessa ry  
to  b u y  th e  lu m b e r  r ig h t  an d  to  
h av e  a cre w  th a t can  h a n d le  It 
fast e n o u g h  to  co m n e te  w ith  the 
h ig h er n lan ts  w s ich  h ave m ore  
a u to m a t ic  m a ch in e ry . H o w e v e r , 
T h u r m a c  fin d s  th e  m a rk e t g o o d  
and  h as  n o  co m p la in t  on  o rd e rs .
T h e  m a jo r  p r o b le m  e n c o u n te r ­
ed  so  fa r  Is th e p r o c u r e m e n t  o f  
lu m b er . T h e  m a jo r ity  o f  it has 
been  c o m in g  fr o m  N orth  A n son , 
M e. bu t re ce n tly , a n o th e r  so u rc e  
has been  fo u n d  at O tis f ie ld , M e. 
A d i f f ic u l t  p r o b le m  h as  b een  the 
g e t t in g  o f  k iln  d r ie d  lu m b e r . A ll 
g lu e d  p ie ce s  re q u ire  k iln  d r ied  
m a te r ia ls . P la n s  are  n o w  b e in g  
e x p lo r e d  fo r  in s ta llin g  a  k iln . In 
th e  m e a n tim e  a “ h o t  r o o m "  to  
p r o d u c e  a ir  d r ied  lu m b e r  is b e in g  
c o n s id e re d .
Three poems by James Hayford, contemporary poet liv­
ing in Orleans, Vermont
Old Man’s Firewood
Time enough for one more load. 
Dead hills lift as his mare, 
Unshod, steps down the road 
To darkling sawmill where 
Elms on the west ridge gaunt 
Watch as he piles the sleigh. 
Sufficient to his want 
Has been his winter’s day.
Without Intrusion
Its lampflame’s soft suffusion 
Invites me, on the road,
To learn without intrusion 
Its life, this low abode 
t  i  J.A t_3 m.. —y’s crease, 
Abandoned awhile back,
Well set for crime or peace — 
The starkest sort of shack. 
Someone is there this winter 
Content or cursing squalor,
As owner or as renter 
Bespeaking no strange caller.
Luxury
Electric candles on the sill 
Tint evenly the room;
Oil furnace bedded under grille 
Controls the nigh: with flame: 
Funds are in sight to pay the bill. 
Sitting would be a sacrament 
Expressive of goodwill 
If we had shared what we invent; 
This failing, we can ill 
Afford the luxury of content.
Ferguson's Sawmill 
To Operate 
This Season
F e r g u s o n ’s S a w m ill, o w n e d  In 
p a rtn ersh ip  by M r. W il lia m  F e r ­
g u so n  an d  h is fa th e  M r. H a r o ld  
F e r g u s o n , an d  lo c a te d  In S an dy
R iv e r  P la n ta t io n  at G re e n v a le
C o v e  w ill  be  in  o p e r a t io n  th is  
w in te r  fo r  th ree  o r  fo u r  m o n th s , 
a c c o r d in g  to  M r. W il lia m  F e r g u ­
son . T h e  s a w m ill, w h ich  h as b een  
in o p e r a t io n  a b o u t 10 yea rs , w ill 
e m p lo y  fr o m  5 to  8 m en  an d  w ill 
saw  b e tw een  2 0 0 ,0 0 0  an d  3 0 0 ,0 0 0  
b o a rd  fe e t  o f  lo g s , a p p r o x im a te ly  
1 h a lf  o f  w h ich  w il1 be  h a rd  w o o d
a ..d  h a lf  s o ft  w o o d . T h e  s o ft  w o o d  
g o e s  to  m a k e  b u ild in g  m a ter ia l 
" n d  the h ard  w o o d  to  th e fu r n i­
tu re  In d u stry . T h e  h a r d w o o d  is 
sh ip p ed  ou* o f  th e  s ta te , m ostly  
to  V e r m o n t  and  M a ssa ch u setts . 
M r. F e r g u s o n  g e ts  h is lo g s  lo c a lly  
fro m  D. C. M orton  and  D e lb ert 
G reen  a n d  som e  stu m  p a g e  w h ich  
he cu ts  w ith  h is  o w n  e q u ip m e n t.
M r. F e r g u s o n  g iv es  as h is p r in ­
c ip le  p r o b le m  th e  la ck  o f  ca p ita l. 
T h e  m ain  p r o b le m  is th a t  w h ile
ca sh  has to  bo p a id  f o r  lo g s  th e 
saw  m ill has to  w a it  a y e a r  fo r  
th e  lu m b e r  to  d r y  b e fo r e  It can  
be so ld . T h is  n e ce ss ita te s  a tre ­
m en d ou s  a m o u n t b e in g  t ie d -u p  in  
in v e n to ry , s o m e w h e re  a ro u n d  
$ 4 0 ,0 0 0  o r  $ 5 0 ,0 0 0 .
A t  p resen t, th e  b u ild in g  tra d e s  
a re  in  a s lu m p  a n d  th e  d em a n d  
fo r  lu m b e r  Is p o o r . P r ice s  h a v e  
n o t  b een  fo r c e d  d o w n  a g re a t  
d e a l y e t bu t th e  lu m b e r  is ju s t  
n o t  m o v in g . H o w e v e r , M r. F e r ­
g u so n  b e lie v e s  th a t a ll h is  s o ft ­
w o o d  lu m b e r  co u ld  b e  so ld  r ig h t  
h ere  in  th e R a n g e le y  R e g io n  b u t 
fo r  th e  fa c t  th a t th e a m o u n t o f  
m o n e y  in v ested  in  d r y in g  s to c k  
w o u ld  b e  p r o h ib it iv e . A  d r y  k iln  
w ou ld  a lle v ia te  th is p r o b le m  to  
s o m e  e x ten t, even  th o u g h  th e  c o s t  
o f  d r y in g  w ou ld  p r o b a b ly  e q u a l 
th e co s t  o f  sa w in g .
M r. F e r g u s o n  h as re c e n t ly  
s o lv e d  o n e  p r o b le m . H e  w a s  h a v ­
in g  d i f f ic u l t y  f in d in g  a m a rk e t  « 
fo r  h a r d w o o d . H e fo u n d  th a t 
th ere  w as a m a rk e t  f o r  h a r d w o o d  
sq u a res  w h ich  c o u ld  b e  saw n  o u t  
o f  b ir ch  a n d  m a p le  lo g s  w h ich  
h av e  b een  r e je c te d  b y  th e  mill 
w h ich  m a k e  ven eers .
PAINT - POTTERY - PUPPIES 
-  PLANTS-
SUNNY BRAE GARDENS
Marion & Atherton Mitchell
Subscription Blank 
THE RANGELEY HIGHLANDER
N A M E
A D D R E S S
C IT Y S T A T E
A M O U N T  E N C L O S E D  $
12 M O N T H S S U B S C R IP T IO N  C H E C K  □
R e g u la r  y e a r ly  ra te  $ 2 .0 0 , T h is  In c lu d e s  f r o m  11 t o  I t  
c o p ie s  d u r in g  th e  m on th s  o f  J u n e , J u ly  a n d  A u g u s t  a c c o r d in g  
to  th e  n eed s  o f  th e  se a so n . D u r in g  th e  w in te r  sea son  o n e  eopy 
p e r  m o n th  fo r  S e p tem b er , O c to b e r , N o v e m b e r , D e ce m b e r , Ja n u a ­
r y , F e b r u a r y , M a rch , A p r il  a n d  M ay.
